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DUPONT MANUAL HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM 
K. H. S. A. A. CHAMPION - 1952 
(I,eft to Right) Front Row: Mgr. Reitz, Ferriell, Euller, Parker, Lovell, Vassie, 
Shartzer, Duncan , Coach Ralph Kimmel. Second Row: Wooldridge, Montgomery, Brian, 
Skeeters, Oaptain Thack e1·, Co-Captai n Fleming, Goslin g, Grawcmcyer, Quire. Third 
Row: Gordon, Bunnell, Ma1·low, K e1·che1·, Pa1·sons Ca1·ber, Fran•kliu. 
--, 
Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN. 
AUGUST - 1952 
MALE HIGH SCHOOL TRACK TEAM- K.H.S.A.A. CHAMPION - 1952 
(Left to Righ t) Front Row : Berthold, Kess ler, Scott, Grider, Chrestcnsen, 13 . Bowman, Eberha rd, 
Fisher, Kessinger, Sipes. Second Row: Coach Romig Krause, Mgr. E irk, D . Fryrear, F 1<cd, S izemor e, 
Kerry, R. Fryrear, Needy, Tullock, Atkinson, Mgr. McLain. Third How: Swikcr l, S layto n , Ricluuds, 
Koer ber, J . Bowman, Scheirich. 
EASTERN HIGH SCHOOL DOUBLES TENNIS TEAM- K.H.S.A.A. CHAMPION - 1952 
(L C' ft to l{ight ) Coac h Emmett. Gol'a nflo uf Glasgow, Richard Hultnaut u f St.. Xav icl', J <.lck Tarr auJ. 
James Tarr uf the .Eat; lcru chamlJiunship doubles team, and MuxweU Hrowu uf St. Xa vier. 
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Commissioner's Message 
The Board of Control in its July meeting 
made one of the most progressive moves in 
the history of the K.H.S.A.A. when it de-
clared the first Association dividend, this be-
ing a twenty dollar credit to be applied to the 
account of each member school insuring its 
athletes in the K.H.S.A.A. Protection Fund. 
The step was not so important from the 
standpoint of the money involved as from 
the plan which for the school year 1952-53 
will give free insurance protection in all 
sports excepting football for twenty players 
representing each member school of the 
Association. 
It has been a matter of concern to mem-
bers of the Board that less than fifty per 
cent of the high schools holding member-
ship in the K.H.S.A.A. have insured their 
athletes in the Protection Fund during any 
one year. With additional money in the 
Association treasury because of the increas-
ing profits realized from the State Basket-
ball Tournament, members of the Board 
thought that there would be no better way 
to spend some of this additional money than 
allocating a part of it to the insurance pro-
gram. The schedule of Protection Fund bene-
fits has been increased somewhat, and a 
rate of one dollar per player established for 
all sports ex·cepting football. By using the 
credit mentioned, therefore. each school 
without the payment of anv money may in-
sure twenty of its athletes. The only require-
ment is that each boy must have a physical 
examination and be found physically fit to 
engage in sports. All member schools of the 
Association will be mailed examination cards 
for their players, summary sheets on which 
the names of the boys are to be listed, and 
Protection Fund regulations. 
In the current issue of the ATHLETE 
appears statistical material which should be 
of interest to school administrators and 
~oaches. 
Much time has been given to the tabula-
tion of the sportsmanship ratings of K. H. S. 
A. A. member schools and of the ratings on 
officials. Although the sportsmanship rat-
ings may not be entirely objective, they give 
the principal and the coach a general idea 
concerning which of their school representa-
tives may be conducting themselves in a 
sportsmanlike manner during athletic con-
tests. Many school men have stated that 
they are using the ratings on officials as a 
guide when officials are being employed for 
the forthcoming season. Ratings on officials 
are more meaningful, of course, where a 
large number of them are involved. The 
matter of getting the reports from schools 
and officials on time for tabulation remains 
a major Association problem. It was neces-
sary to impose fines on numerous schools 
and officials for failure to file their reports 
on or before the deadline set by the Board . 
of Control. 
Each Kentucky city and county superin-
tendent, beginning with the current issue of 
the magazine, will receive a free subscrip-
tion to the ATHLETE. Members of the 
Board of Control requested recently that the 
names of these administrators be placed on 
the magazine mailing list, and also that 
copies of all form letters mailed to principals 
of K.H.S.A.A. member schools be sent to the 
superintendents. This is probably a. policy 
long overdue. Association rules provide that 
the principal shall be held ultimately re-
sponsible in all matters in his school which 
conr.ern eligibility and interscholastic eon-
tests, but the superintendent is certainly 
interested, or should be, in the athletic pro-
gram of his district, especially with re~pect 
to the impact which it has on the entire 
school program. It is hoped that the infor-
mation which the superintendent receives 
from the ATHLETE and from other ma-
terial mailed out of the state offi·ce will be 
of some value to him. 
For the first time a large school activities 
memorandum calendar has been prepared by 
the Association, and copies of this will be 
mailed to all superintendents and principals. 
Since significant dates relative to K.H.S.A.A. 
activities are printed on the calendar, and 
(Continued on Page Five) 
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1952-53 Membership Dues 
Statements for the 1952-53 K.H.S.A.A. 
membership dues will be mailed soon to the 
principals of member schools registering last 
year. Principals should indicate the nam~s 
of coaches onlY:: in those sports which 'Ylll 
be maintained during the forthcommg 
s·chool year. Lists of schools sponsorin~ the 
various sports are prepared from the mfor-
mation given on the statement form, ·and the 
accura-cy of these lists depends on the care 
given by the principal in filling out the 
forms. 
Registration of Officials 
Previously registered football and basket-
ball officials have received their renewal 
application ca rds for the 1952-53 ~~hool y~ar. 
Approximately one hundred officials failed 
to file their 1951-52 reports on schools on or 
before the deadline set by the Board of Con-
trol for submitting of reports, and it was 
necessary to impose a fine on each official 
who thus failed to comply with Association 
rules. Such officials are not eli,gible to renew 
their membership in the Officials' Division 
of the K.H.S.A.A. until the fine is paid. 
K.H.S.A.A. exams in football and basket-
baH have been prepared by clinic directors 
Lyman V. Ginger and Charl~e Ve~tine:. An 
official registering for the first time Is re-
quired to make a passing_ ~rade on this ~s­
sodation exam. Such officials should wnte 
for their a:pplication cards at once. 
Football Clinics 
The 1952 clinics for footba11 officials are 
being conducted by Dr. Lyman V. Ginger, 
President of the K.H.S.A.A. and a member 
of the National Federation Football Commit-
tee. The dates and sites of the nine meetings 
are as follows : 
Aug. 10, Barret M.T.H.S., 8 :010 P. M. 
Aug. 11, Mayfield H.S., 8:00 P. M. 
Aug. 12, Bowling Green H.S., 8 :00 P. M. 
Aug. 13, Pineville H.S., 8 :00 P. M. 
Aug. 14, University H.S., 8 :00 P. M. 
Aug. 16, Ashland Y.M.C.A., 8:00 P. M. 
Aug. 17, Pikeville H.S., 2:00 P. M. 
Aug. 18, Newport H.S., 8:0101 P. M. 
Aug. 19, Cen. Pk., Louisville., 8:00 P. M. 
Offidals who find it impossible to attend 
one of the clinics at the scheduled time may 
make up their clinic attendance at any of 
numerous area meetings of officials, which 
will be held at various platces in the state 
throughout the season. K.H.S.A.A. register-
ed officials who live in other states and are 
unable to attend a Kentucky clinic may sub-
stitute clinics or similar meetings in their 
own state. However, as soon as each of these 
officials attends one of these meetin <rs, he 
should notify the state office of the K.H.S. 
A.A. accordingly or ask the secretary of the 
group to do so. K.H.S.A.A. By~Law 29, Sec-
tion 3, says: "Each registered official shall 
attend at least one rules interpretation clinic 
in the sport in which he is registered." 
Neither the Board of Control nor the Com-
missioner has the authority to waive the re-
quirements of thi3 rule. It was necessary to 
suspend forty-two officials in 1951-52 for 
failure to attend clinics. 
School For Basketball Officials 
The fourth annual School For Basketball 
Officials will be held at Louisville on August 
22-23. The school will be conducted by 
Charlie Vettiner, who has rendered fine serv-
ice to the Association for many years as in-
structor for the school and as clinic director. 
The program will consist of demonstration 
games, an open forum on rules and play 
situations, and demonstrations of officiat-
ing mechanics. Although the school is pri-
marily for certain regional representatives, 
officials who return to their respective areas 
to conduct similar clinics and schools 
throughout the forthcoming season, all reg-
istered basketball officials and others who 
might be interested are invited. Attendance 
at the school has been increasing from year 
to year. 
Reciprocity 
The K.H.S.A.A. is continuing the recipro-
city agreements which it has with the West 
Virginia H.S.A.A. and the Virginia High 
School League concerning the registration 
of officials. This applies to only those of-
ficials who want "Registered" status and 
not to those working for the higher ratings. 
Any Kentucky official who wants a reciproc-
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ity card which will make him eligible to 
work football or basketball games in either 
of the states mentioned should write to the 
State Office and send a one dollar fee for 
each sport. The fee will be forwarded to the 
Execut ive Secretary of the state association 
involved. 
Michael Dudley, Clark County H. S., 
Individual Golf Champion - 1952 
St. Xavier Golf Team Wins 
State Tournament 
The St. Xavier high school golf team 1·epeated it 
1951 prfo,rmance when school representatives slhob 
t he low 'score of 966 to win the 1952 K.H.S.A.A. 
State Golf Tourn'<tment. Supt. William E . Kingso-lv-
er, Board of Contro,J member, managed the state 
affair, which was. held at Fort Knox on June 2-3. 
The Lafayette H igh School team was runner-up, 
with a score of 977, K. M. I. was third with 985, 
and Beechwood was fourth with 996. 
Tthe individual champion of th e tournament was 
Michael Dudley of Clark County High School. Sec-
ond was Embry Abell of K.M.I. Dudley and Abell 
tied at 224 each at the end of the regular 54 holes. 
Dudl ey won on the f irst 'hole of the playoff. 
J erry Thornbeny of Clark County won the put-
ting contest, and Reggie Brown of Fort Knox was 
second. First in the driving contest was Bob Schultz 
of St. Henry, with a distance of 289 yards, 2 feet, 
8 inches. Dean Radtke of Lafayette was second, with 
a distance of 285 yards. Bob Schultz also won the 
approaching contest. Bobby ichols of St. Xavier 
was second in this event. 
A summary of the individual and te"<tm scores 
is as follows: 
Atherton: Scott, 253; Evans, 270; Nicholas, 269; 
Boone, 269; Total- 1061. 
Bardstown: McCandless, 279; Pyle, 276; Burba, 
305; Davenport, 314; Total-1174. 
Beechwood: Turner, 234; Schulze, 239; Krumpl e-
man, 258; Morlidge, 265; Total-996. 
Bowling Green: Law, 263; Riley, 260; Gil,bert, 
279; Hildreth, 277; Total-1079. 
Clark County: M. Dudley, 224; A. Dudlley, 264; L. 
Thornberry, 259; J. Thornberry, 257; Total- 1004 . 
College : Norman , 259; Willock, 259; Stewart, 
263; Hines, 286; Total- 1067. 
duPont Manual: E. Tyree, 250; H. Tyree, 258; 
Fife, 238; Golden, 254; TotaJI- 1000. 
Flaget : Braun, 254; Conliffe, 252; RU ey, 250 ; 
Bowman, 246; Total- 1002. 
Franklin-Simpson : Kelley, 248; Gillespie, 261; 
Hughes, 281; Jackson, 306; Tota.J-1096. 
Hazard: Hoi claw, 290; Adkins, 282; Chapman, 
273; P eters, 225; Tot al--1070. 
· K. M. I.: Abell, 224; Scales, 239; Beam, 256; 
Hudgins, 266; Total-985. 
Laf'ayette: Radtke, 231; Flynn, 236; Burgan, 258; 
Engle, 252; Total-977. 
Madisonville: Morton, 254; Ray, 279; Kennett, 
309; Rod gers, 277; Total- 1119. 
St. Henry: Scheben, 275; Berling, 269; Schep er, 
256; Schultz, 235; Total-1033. 
St. Xavier: Breckel, 242; Nidhols, 235; J . Brown, 
235; D. Brown, 254; Total-966. 
Fred Travi , Glasgow H. S., 
Singles Tennis Champion - 1952 
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Report of Audit 
Louisville , Ky., July 22 , 1952. 
Mr. Theodore A. Sa nford, Secretary & Treasurer 
Kentucky Hig h School Athletic Association 
Henderson, Kentucky 
Dear Sir: 
Pursuant to instructions received, we ha ve made a n audit 
of the books and records of t he KENTUCKY HIGH SCHOOL 
ATHLETIC ASSOCIATION for t he period of o ne year begin-
ning July 1, 1951 a nd ended June 30, 1952. In a ddition , we 
have prepared and ·attached he reto, statements of t he Receipts 
.and Disbursements, which in our opinion reflect the true finan~ 
cia! condition of the Association as of June 30, 1952. 
The Cash Funds on Hand and U. S . Savings Bonds Ac-
counts were found to be correct and verified by Jetter from 
your depositories. 
W e found the records presented us for purpose of a udit to 
be in agreement a nd in good condition. 
Respectfully submitted, 
JOHNSON-FOWLER & COMPANY 
By Huet L. Johnson 
Certified Public Accountant. 
KENTUCKY HIGH SCHOOL 
ATHLETIC ASSOCIATION 
PERIOD .FROM JULY 1, 1951 TO JUNE 30, 1952 
STATEMENT OF 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
Balance in Checking Account July 1, 1951 ____________ $4,168.88 
RECEIPTS: . 
Annual Dues - 477 @ $3.00 ___ _________ __ $ 1,431.00 
Officials' Dues - 1216 @ $3.00 (928 Basket-
ball, 288 Football) ------------------- -
Reciprocity Officials - 33 @ $1.00 _______ _ 
Redeposits (Bad checks made good) ------
Adverti sing in Magazine _________ _______ _ 
Subscriptions te> Magazine - 9 @ $1.00 ___ _ 
Interest Received from Government Bonds 
Interest Received from Union Federal 
Loan A ss'n - ---------- --------------Sale of Rules Books ____________________ _ 
Officials' Fines - 72 @ $5.00 _____ ___ ____ _ 
School Fines - 47 @ $5.00 _______ ________ _ 
Transferred From Savin.es Account No. 1 
·Transferred From ·savin£s Account No. 2 
Transferred From Snvinsrs Account No. 3 
Transferred from State Basketball 
Tournament Account ____ ___________ _ 
Refund on Federal 'fax ________________ _ _ 
Refund on Public Liability Insurance ___ _ 
Refund on Railroad Tickets ___ _____ ____ _ _ 
Receipts - State Baseball Tournament. _ 
DISBURSEMENTS: 
3,648.00 
33.00 
33.40 
800.00 
9.00 
1,587.50 
166.67 
203 .05 
360.00 
235.00 
4,000.00 
2,000.00 
4,149 .23 
72,131.57 
449.13 
94.94 
33.00 
824.50 
---
Board of · Control Expense _______ ________ $ 2,087.46 
6,670.90 
371.57 
3,855.10 
463.02 
4,109.27 
1,080.42 
325.04 
Commissioner's Salary ___________ _____ __ _ 
Expense . Commissioner's Office ________ _ 
Assistant Commissioner's Salary _______ _ 
Travel Expense • Assistant Commissioner 
Clerical Help --------------------------
Postage ----- ----------------- __ --------
Office Supplies ------------------------
Purchase of New Equipment _____ _____ _ _ 
Insurance on Office Equipment _________ _ 
Repairs on Equipment ____ _____________ _ 
Office Rent_ ___ ----------- - ---- ________ _ 
Utilities -------------------------- ____ _ 
Telephone and Telegraph ____ ___________ _ 
Investigations · Board of Control - ------
Fidelity Bonds ------------------------- -
Printing ----------------- - ----- - ______ _ 
Appropriation to Kentucky Coachea 
Association ---------------- - ------ __ 
Purchase of National Federation 
Publications ------------------------
DeleJI'ates to National Federation 
2,510.82 
87.76 
173.48 
1,740.00 
57.96 
724.64 
48.87 
49.53 
I ,520.84 
500.00 
I ,455.25 
Meetings ------ --------------------- 524 .55 
National Federation Dues____ ____________ 22.50 
Girls Division - N. S. W. A. ---------- 150.00 
Rental on Films ----------------------- 245.83 
Audit ---------------------------------- 35.00 
Bad Checks -- - ------------- ------------ 36.45 
Service Char~res - Bank ----------------- 31.77 
Meals - Annual Banquet_ __ ___ __ ____ ____ 266.55 
Speaker - Annual Banquet - ------------- 100.00 
Purchase of Bonds - -------------------- 20,000.00 
Rental <>f Safety Deoosit Box_ ______ _____ 3.60 
Federal Tax : 
Income Tax WithheJd ___ ___ $_2,455.10 
Social Security ---------- - - 389.76 2,844.86 
9Z,I8M.!I!I 
96,357.87 
Transfer of Funds: 
To Savin~rs Accounts ______ _ 16,000.00 
To Protection Fund -------- 700.00 
Magazine: 
Printing and Engraving ___ _ 
Editor's Office Expense ___ _ 
Mailing ------- - - -----------
Press Service - -- - ----------
Officials' Division: 
Honorariums and Expenses -
Clinics ------ - - -- - -- ---- - -
Printing and Miscellaneous 
Expense -----------------
School f<>r Basketball 
Officials -- - ---- - ---------
Expenses - Reg-ional Basket-
ball Clinics -- - - - -------- -
Officials' Emblems -------- -
Swimming: 
Expenses - State Swimming 
Committee --- - -----------
Trophies and Awards 
(State Meet) -------------
Films --- - ------------------
Officials (State Meet) -------
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) - ------
MisceJlaneous Expense 
(State Meet) ------------ -
Golf: 
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament)_ 
Trophies and Awards 
Tennis: 
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) _ 
Tmphies and Balls 
Miscellaneous Expense 
(State Tournament) 
Track: 
Regional Track Expense ___ _ 
Trophies and Medals ---- - --
Committee Expense --------
Officials -------------------
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) --------
Mi scellaneous Expense 
(State Meet) -------------
New Equipment -----------~ 
Labor - (State Meet) ------
Ha•ehall: 
Refunds on District Tourna-
3,285.04 
41.95 
35.69 
50 .00 
798.38 
45.77 
847.06 
247.57 
335.27 
105.40 
406.46 
82.00 
33.74 
1,095.55 
4.00 _ 
464.55 
380.86 
105.93 
675.10 
40.00 
28 .30 
943.22 
246 .35 
325.00 
3,109.04 
71.41 
108.00 
46.50 
ment Deficits ------------ I ,509.89 
Trophies and Awards ------ 1,078.81 
Re-funds on Regiona] Tourna-
ment Deficits - --- - - ------
Baseballs (State Tournament) 
Transportation (State Tour.) 
Meals (State Tournament) __ 
Rental and Servir.es (Park-
way Field ---------------
Ticket Sellers and Takers 
(State Tournament) ------
Lodging (State Tournament) 
Tournament Manager's Expense 
(State Te>urnament 
Scorer (State Tournament) __ 
Umpires (State Tournament 
Contribution, Kentucky 
Champion, S. E. States 
Tournament __ - --------- - -
Expenses - Assistant Manager 
(State Tournament) _____ _ 
Firs t National Bank, Trustee, 
Annuity Trust Fund - ----
Cash Balance in Bank -------
BANK RECONCILEMENT: 
Balance per Bank Statement 
June 30, 1952 ------------
Less: Outstanding Checks: No. 410 _____ ______________ _ $ 
No. 433 ____ __ _____________ _ 
No. 457--------------------No. 459 ____ _______________ _ 
N<>. 475 ___________________ _ 
No. 476 __________ _________ _ 
No. 486 __ ______ ____ _______ _ 
336.25 
89. 11 
593.65 
960.00 
373.60 
35.00 
493.00 
70.29 
25.00 
165.00 
300.00 
28. 50 
90.40 
8.15 
66 .30 
68.50 
144.20 
25.00 
99 .60 
16,700.00 
3,412.68 
2,274.05 
1,727 .15 
845.41 
821.03 
4,877.82 
6,058.10 
2,000.00 !IO ,M09 .28 
5,548.59 
8,164.88 
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No. 492-------------------- 247 .00 
No. 503-------------------- 46 .80 
No. 504-------------------- 1,000.00 
No. 507-------------------- 119.50 
No. 509____________________ 75.00 
No. 510____________________ 625.84 2,616.29 
True Bank Balance June 30, 1952 __________________ $5,548.59 
FUNDS ON HAND: 
Cash Balance - First National Ban k of 
Henderson -------------------------$ 5,548.59 
U. S. Savings Bonds (Value June 30, 
1952) ------------------------------ 81,003.00 
Savings Account - U nion Federal Savings 
and Loan Association --------------- 10,000.00 
Savings Acco.unt No. 1 - Fi rs t National 
Bank - Henderson ----------------- 9,053.90 
Savings Account No. 2 - First National 
Bank - Henderson ------------------ 9,134.00 
K. H . S. A. A. Protection Fund --------- 163.37 
Total Funds on Hand, June 30, 1952 ______________ $114,902.86 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
1952 STATE BASKETBALL TOURNAMENT 
RECEIPTS: 
Profit on Program -------------------$ 2,636 .4 7 
Ticket Sales -------------------------- 91,699.10 $94,335.57 
DISBURSEMENTS: 
Printing -----------------------------
Trophies and Awards ----------------
Postage ------------------------------
Refunds on Tickets ------------------
Public Liability Insurance -----------
Incidental Expenses (16 teams) ------
Transportation -----------------------
Bus Servi ce for Teams _______________ _ 
Lodging --------------------------- __ _ 
Meals --------------------------------
Coliseum Rental ----------------------
Organi s t -----------------------------
Officials' Fees and Expenses _________ _ 
Scorers and Timers -------------------
S hot Chart Keepers and Statisticians __ 
Ticket Sellers, Ticket Takers, & Guards 
P ubli c Address Announcers ---- - ------
Telephon e a nd Telegraph -----~------ -
Film s --------------------------------
1'rai ner ------------------------------
Miscellaneous Expenses - Ticket Sa les 
Miscellaneous Exp , - Tourn. Manager 
Honorarium s & Expenses - Asst. Mgr. 
Bad Cheeks --------------------------
Service Charge - Bank --------------
Detective Service --------------------
Transfer o.f Funds-Amount transferred 
to K.H.S.A .A. as Tournament Profit 
708.85 
544.79 
32 .60 
41.50 
533.73 
3,200.00 
1,079.02 
120.00 
2,615.00 
4,054.50 
3,179.62 
75.00 
1.3.16.66 
400.00 
200.00 
I. 750.00 
100.00 
54.89 
412.00 
40.00 
286.06 
82 .75 
975 .48 
I 08. 10 
11.40 
300.05 
RECEIPTS ND DISBURSEMENTS 
K. H. S. A. A. PROTECTION FUND 
JULY 1, 1951 TO JUNE 30, 1952 
RECEIPTS : 
Balance on Hand, July 1, 
1951 ---------------------
Football Fees - 2290 @ $2.00 
Basketball Fees - 3442 (iiJ 50e 
Baseball Fees - 277 (iiJ 50e __ _ 
Track Fees - 94 @ 50e ______ _ 
Physical Ed. Fees - 142 @ 50e 
Officials Insurance Fees 
Football - 6 @ $2 .00 ____ . 
Basketball - 4 @ $2 .00 __ . 
R edeposits (Bad Cheeks made 
good) -------------------
Cash Transferred from K. H. 
S. A. A. Account --------
12.00 
$ 4,580.00 
1, 721.00 
138.50 
47 .00 
71.00 
8.00 20.00 
23. 10 
700.00 
22,204.00 
72,131.57 
161.57 
Total Receip t. ----------------
Total of Balance and Receipts __ 
$ 7,300.60 
$ 7,462.17 
DISBURSEMENTS: 
Postage --------------------
Printing -------------------
Claims Paid: 
Football -----------------
Basketball ----------------
Baseball ------------------
Bad Cheeks ----------------
15.03 
196.25 
4,954.82 
2,002.40 
I 03.00 
23.10 
Service Charges - Bank ----
Total Disbursements __________ _ 
Total Funds on Hand ________ _ 
BANK RECONCILEMENT: 
Balance per Bank Statement 
June 30, 1952 ___________ _ 
Less: Outstanding Checks No. 226 _________________ _ 
No. 335 _________________ _ 
No. 356 _________________ _ 
No. 366 _________________ _ 
No. 382------------------No. 383 _________________ _ 
No. 384 _________________ _ 
No. 390 _____ ____________ _ 
No. 39L ________________ _ 
No. 392 _________________ _ 
No . 393 _________________ _ 
No. 39L ________________ _ 
No. 395 _______ __________ _ 
No. 396 _________________ _ 
2.00 
4.00 
15.00 
35.00 
4.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
62.50 
7.50 
12.00 
8.00 
4.20 
$ 7,298.80 
163.37 
337.37 
174.00 
True Bank Balance June 30, 1952 __________________ $ 163.37 
Commissioner's Message 
(Continued from Page One) 
since space is also available for the listing 
of other member school activities, it is be-
lieved that this additional service of the As-
sociation will prove very helpful to school 
men. 
It was necessary to suspend only one 
school from the Association during the 
school year 1951-52, with another being 
placed on probation. Both penalties came as 
a result of violations of K.H.S.A.A. By-Law 
17, Pra:ctice of Sportsmanship. School ad-
ministrators should continue to see to it 
that an adequate number of law enforce-
ment officers are present at their athletio 
contests, that potential troublemakers are 
denied admittance to games or are ejected 
for cause, and that arrests are made prompt-
ly when the conduct of these troublemakers 
warrants it. By-Law 17 is one of the most 
important of all Association rules, and its 
implications should be explained thoroughly 
to students and spectators. 
Especial attention is called to the "Report 
of Audit," which appears in this issue of the 
magazine. Members of the Board of Control 
are making every effort to expend Associa-
tion money wisely and to have enough money 
in reserve to underwrite the annual budget 
for at least two years in the event of any 
contingency. The dividend applied as Pro-
tection Fund credit, mentioned in the first 
paragraph of this article, will cost the As-
sociation some $10,000.00. Increasing serv-
ices and the allocation of additional money to 
spring sports are costing the K.H.S.A.A. 
more money from year to year. Members of 
the Board believe that all of these items rep-
resent money well spent. They welcome sug-
gestions from Kentucky school men relative 
to methods of increasing services to the 
member schools of the Kentucky High School 
Athletic Association. 
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Twentieth Annual Kentucky High School Tennis Tournament 
Bellevue High-May 26, 27, 1952 
SINGLES 
QUARTER-FINALS 
Travis - Glasgow 
1 Travis 2-6; 7-5 ; 6-1 
Huddleston - Atherton I 
James Tarr - Eastern 
Mitchell - Garth I 
James Tan 6-0; 6-1 
Gorman - Bellevue 
I Gorman 6-2; 6-4 
Miller - Madison-Model I 
Hashem - Holmes 
I Hashem 9-7: 6-3 
Dorroh - Universtiy I 
Atkins University 
I Brown 6-0; 6-2 
Brown - St. Xavier I - -
Mills - Atherton 
Hughes - Madison-Model 
I Mills 6-2; 6-2 
I 
Gies - Bellevue 
Cottrell - Garth I 
Gies 6-3; 6-4 
---
Jack Tarr - Eastern 
Landon - Holmes 
I Jack Tarr 6-4; 6-2 
Charles Hughes of Madiso n-M odel defeated Bobby 'l'ra vis of 
Glat)gow in a preliminary round of the singl es. The Athe rto n 
team defeated Madison-Model in a preliminary round of the 
doubles . 
SEMI-FI NALS 
Travis 6-4 '; 11-13 ; 6-2 
Gorman 6-3; 6-2 
Brown 6-0; 6-8; s -1 
Jack Tarr 6-0 ; 6-4 
FINALS 
Travis 6-0·; 6-3 
Brown 6-2; 6-8; 6-3 
SEEDED: 
1. Fred Travis -Glasg 
2. Harry Landon - Hoi 
ow 
mes 
3. Maxwell Brown -
St. Xav· 1er 
4. Gl en Dorr oh- Umvers1ty 
DOUBLES 
SEMI-FINALS 
Glasgow 
Holmes 6-3; ·61-3 FINALS 
Holmes 
St. Xavier 3-6; 6-2; 6-4 
Atherton 
St. Xavier 3-6; 6-2; 6-2 
St. Xavier 
Garth Eas t ern 6-2; 11-9 
Eastern 6-3; 6·-2 
Eastern I 
University 
I Eastetn 6-2,· 6-4 I ' 
_ B_e_ll_ev_u_e_ 7_-5_:_6_-_0 __ __,I SEEDED TEAMS: 
Bellevue l. Glasgow - F. Travis and B. Travis 
2. Bellevue - Harmon and 'Schneider 
3. St. Xavier - Brown and Holtman 
4. Garth - Cottrell and Mitchell 
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Kentucky High School Baseball Tournament 
Great Crossing (1) 
Salem (6) 
Madi sonvill e (0) 
duPont Manual (8) 
St. Joseph (8) 
Meade rMemorial (1) 
J enkin s (0) 
Newport Catholic (13) 
-
Parkway Field, Louisville, Kentucky 
June 12-13, 1952 
Salem (4) 
duPont Manual (8) 
duPont Manual (8) 
St . Joseph (2) 
St. J oseph (0) 
Newport Catholic (0) 
duPont Manual-Cha mpion 
ST. XAVIER HIGH SCHOOL GOLF TEAM-K.H.S.A.A. CHAMPION - 1952 
(Left to Right) Joseph Breckel , Robert N ichol s, Colo nel Lee S. Read (official scorer); Jouett Brown, 
and David Brown, of the St. Xavier championship team. 
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Kentucky High School T1·ack Meet 
Lexington, Kentucky, May 16, 1952 
120 Yard Hurdles-
1. Grider - Male 
2. Guy - Newport 
3. Ries - Holmes 
4. Scott - Male 
5. Tillman - Highlands 
Time: 15.6 
I 00 Yard Dash-
1. Chrestenson - Male 
2. Miller - Henderson 
3. Schnelle - Newport 
4. Sipes - Flaget 
5. Harp - Lafayette 
Time: 10.2 
Mile Run-
1. Eberhard - Male 
2. Bosler - St . Xavier 
3. Douglas - Lone Oak 
4. Combs - Flaget 
5. Vertrees - Shawnee 
Time 4:36 
880 Yard Relay-
1. Male 
2. Bellevue 
3. Holmes 
4. duPont !Manual 
5. Flaget 
Time: 4:313 
440 Yard Dash-
1. Ries - Holmes 
2. Bowman - Male 
3. Russell - Anderson County 
4. McCrocklin - Shawnee 
5. Griffin - Holmes 
Time: 52.8 
180 Yard Hurdles-
1. Grider - Male 
2. Tapp - Tilghman 
3. Tillman - Highlands 
4. Howard - M.M.I. 
5. Jones - Tilghman 
Time: 20.6 
880 Yard Run-
1. Wedding - St. Xavier 
2. Eberhard - Male 
3. Henderson - Ashland 
4. Douglas - Lone Oak 
5. Wheeler - Eastern 
Time: 2:05.1 
220 Yard Dash-
1. Chrestenson - Male 
2. Miller - Henderson 
3. Harp - Lafayette 
4. Russell - Anderson County 
5. Sipes - Flaget 
Time: 22.0 
Mile Relay-
1. Newport 
2. Male 
3. Flaget 
4. duPont 1Manual 
5. Holmes 
Time: 3 :36.6 
Shot Put-
1. Bivin - duPont Manual 
2. Uebel - Bellevue 
3. Fulmer - Bellevue 
4. Lutz - duPont Manual 
5. Farmer - Danville 
Distance: 48'10o/..'' 
Pole Vault-
1. Murphy - Holmes 
2. Marcum - Somerset 
3. Moloney - Dixie Heights 
4. Belew - Holmes 
4. Walker - Shawnee 
Height: 11'2" 
Discus-
1. Bivin - duPont Manual 
2. Hurt - Hiseville 
3. Stipp - Lafayette 
4. Tucker - .Shawnee 
5. Schnurr - Atherton 
Distance: 137'31h" 
-------------0-------------
High Jump-
l. Smith - Campbell County 
2. Jones - Tilghman 
:J . Newton - Somerset 
:l. Kelly - Owensboro 
3. Smith - St. Xavier 
3. Cornett - duPont Manual 
3. McCracken - Highlands 
Height: 5'10" 
Broad Jump-
1. Harp - Lafayette 
2. Trinkle - duPont Manual 
3. Tillman - Highlands 
4. McGuire - Johns Creek 
5. ·McCrocklin - Shawnee 
Distance: 21'5'Vs" 
TOTAL POINTS Male __________ ___ _____ ___ 50 
duPont Manual ___ ____ _____ 231 / 5 
Holme~ _________ _________ 211 /2 
Lafayette ____ ____ __ _______ 13 
Newport __ ______ __________ 13 
St. Xavier ____ ____________ 111 / 5 
Bellevue __________________ 11 
Tilghman -------- --------- 9 
Flaget -------------------- 9 
Highlands ---------------- 81/5 
H~nderson ---------------- 8 
Shawnee --- -- ------------ 7 1/2• 
Campbell County ----- ----- 6 
Somerset ----------- --- --- 51 / 5 
,Anderson - -------- --- ----- 5 
Lone Oak ----------------- 5 
Hiseville ------------------ 4 
Dixie Heights ----------- - 3 
Ashland ------ --- --- ------ 3 
· M.M.I. ----------------- --- 2 
John's Creek -- ------------ 2 
Owens,boro ---------------- 11 / 5 
!Danville ------------------ 1 
Atherton ----------------- 1 
Eastern -- ---------------- 1 
National Federation Annual Meeting Runyon, Health Specialist, National Founda-
tion for Infantile Paralysis ; and A. A. Scha-
binger, Director, Official Sports Film Serv-
ice. 
Thirty .. nine state associations were rep-
resented at the thirty-third annual meeting 
of the National Federation, which was held 
at Estes Park, Colorado, on June 29-July 2. 
The K.H.S.A.A. was represented at the meet-
ing by Commissioner Sanford. 
Speakers included many of the state ex~ 
ecutive officers and a number of board of 
control members. In addition, valuable pre-
sentations were made by Dr. Arthur S. 
Adams, President of the Amerircan Council 
on Education; Attorney Howard A. John-
son, formerly Chief Justice of the Montana 
Supreme Court; George M. Trautman, Presi-
dent, National Association of Professional 
Baseball Lea,gues; Ed Albert, Naturalist and 
Colorado Ranger; Dr. J. Burton Vache, Com-
missioner of Education in Colorado; W. M. 
All Executive Officers and Board of 
Control Members participated in the dis-
cussions which gre-w out of each listed topic. 
Formal 'Presentations or progress reports in-
cluded the following items along with others 
which were introduced because they were 
related to the listed topics: Candlelight 
Ceremony Honoring State Executives Who 
Passed Away During the Past Year by Sec-
retary Albert Willis (Hlinois) ; Reading the 
Future in School Athletics by President 
Harry J. Moore (California) ; Looking Back-
ward at 1951-2 by Secretary H. R. Peterson 
(Minnesota) ; The North Central Associa-
(Continued on Page Twenty) 
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Schools' Ratings on Basketball Officials 
The following ratings were received on bas ke tball officials 
registered with the K.H.S.A .A. du r·ing 1951-52. The numbers 
fo ll owing eac h name represent respectively the number of Ex-
cellent, Good, Fair, and Poor ratings given to the officia l. 
Adams, Roy, 4-2-0-0; Adki ns , Raymond C., 27-22-2-5; Adk ins, 
Tom , 18-6-2-0; Aiken, Bill, 9-12-L-0; Akker, Levi W., 0-1-2-0; 
Al exa nder, Rex E., 25-2 1-3-1 ; A ll en , A. D. , 3-7-4-0 ; Almond, 
Alvin , 0-2-0-0; Arboe, R a lph W., 5 - 5-~-0 ; Arion, Joseph P ., 
1-11-5-3; Armstrong, Fr·ed Wilso n, 0-1 -0-1 ; Arnett, Ha lburn, 
0-2-0-0; Arnzen, Stan ley, 5-0-0-0 ; Asher·, Billy Way ne, 0-1-2-1; 
Ashley, Kenneth, 1-11-1-2; Aspley, B ill, 4-10-0-0. 
Bailey, Arville, 6-21-12-0; Ba iley, Kern ey, 7-11-2-3; Baird, 
W illiam, 1-5-0-1; Baker, Edgar C.,. 1-4-2-0 ; Baker, James E., 
15-20-2-1; Bales, Don B ., 7-13-3-0; Ball , Edwin, 1-6-3-0; 
Ballard, Clark T., 0-5-3-0; Ballard, J ack H. , 2-10-6-0 ; Banko, 
Gus, 18-18-5-0 ; Barlow, Jay R., 21-4-1-0; Barnett, J. W ., 
9-10-6-1; Barr iger, Billy L., 0-4-6-2; Basham, Bailey, 5-15-6-2; 
Bass, W i llard A ., 0-1-0-0; Bauer, R ichard E., 8-1-0-0; Begley, 
James, 3-13-2-4; Beiersdorfer, Jim, 1-0-0-0 ; Bell, Harry Lee, 
0-0-1-0; Bell , Thomas P. , 47-18-5-1; Be nedict, Steve, 5-12-1-0; 
Betz, Don, 5-26-10-3; Betz, Richard F ., 25-46-12-1 ; Black, 
Amos, 2-3-1-0; Blackburn , Bil l, 5-15-0-1; Blackburn, Clyde W ., 
1-4-2-1; Blankenshi p, Julius G., 13-18-9-7; Blankenship, Tom 
1-3-0-0 ; Blanton, H omer, 22-20-2-3 ; Blumer, Sherry, 1-9-1-0 ; 
Bolander, A lbert J ., 0-0-0-3; Bonkowski, Walter T. 0-6-6-3 · 
Bonner, William, 0-2-4-0; Bostic, Ralph, 29-18-5-0; ' Bozarth: 
C. H ., Jr., 1-2-2-0; Bradberry, Calvin, 1-3-1-1; Brantley, Alfred 
C., 9-13-6-3; Braun, Edgar "Bud," 7-3-1-0; Braun, Robert, 
21 -21-6-0; Brichler, Joseph A., 0-1-3-0; Bridges, Bennie Edward, 
31-12-3-0 ; Brrscoe, H ubert, 1-9-4-1; Brizendine, V ic W., 38-32-
7-0; Broderick! Carroll, 44-13-3-0; Brooks, Carroll C., 1-3-0-0; 
Brotzge, Maunce J . , 2-11-4-1; Brown, B. B., 0-2-0-0-; Brown, 
Bryant, 3-25-3-1 ; Brown, Carlton, 1-4-0-1 ; Brown, E . C., 
4-6-0-1; Brown, James W., 24-14-3-0; Brown, Sam F. 2-2-1-0 · ~rowni ng, Billy 0-1-3-2; Bruner, G. Bud, 0-3-0-0; Br;an, Wil~ 
h am B ., 40-13-7-1; Bryant, Charles W., 5-15-11-3; Bryant, 
Jack E. , 0-7-4-3; Buchanan , B ill H., 16-15-0-1; Buchanan, 
Da llas, 0-1-0-0 ;_ Buchanan, James B., 0-0-0-1 ; Bunger, Fred, 
1-11-2-1 : Bunnrng, Louis A ., Jr., 0-0-0-1 ; Bur ke, Raymo nd, 
16-24-13-0 ; B urman, Jack, 3-0-0,1 ; Bush , H erman, 6-5-1-1 ; 
Butler, Donald A ., 7-4-3-2; Butte, Eugene, 4-13-4-2. 
Caddell , Frank, 2-2-0-0; Caddell, Howard, 10-8-5-1 ; Calhoun, 
Foster C., 9-14-1-0; Calvert, Bobby, 0-2-5-1; Campbell , George 
H ., 3-0-0-0; Campbell, Robert W., 3-26-2-4; Carlisle, John R., 
3- 1~-4-0; Carroll , C~nrad E., 0-11-10-1; Cartee, Ralph, Jr., 
12-•-2-0; Carver, Brlly F., 0-1-0-0; Cassady, Charles W .. 
9-7-10-2; Cassady, Lloyd, 3-13-7-1; Cassady, R ichard, 20-8-6-2; 
Casteel, Ralph, 8-22-2-2; Castle, Floyd, Jr. , 24-32-2-4 ; Cathey, 
Gene, 6-33-5-3; <!hampion, Pau l, 10-9-2-0; Cha ney, Joe G., 
5-12-6-0 i Charmoh , Alfred M., 1-0-1-0; Chattin , Ernie, 23-10-
0-0; Chrlds, Sherman E., 0-3-6-1 ; Chumbler, W . W., 5-14-9-4; 
Clark, Buford, 2-1-0-0; Clark, Charles E., 15-33-5-2; Clark, 
Samuel H ., 4-2-0-0; Clay, Okey K., 5-7-1-1; Cleary, Everett B., 
Jr., 1-0-1-0; Click, Chester, 0-0-1-1; Clift, Charlie, 29-12-4-0 ; 
Coffey, Kenneth B., 1-10-0-0; Coleman, Linton H ., 12-14-3-1; 
Coleman, L . J . " D uke," 36-42-12-4 ;. Colley, Larry, 0-4-0-3; 
Combs, Charles S., 0-3-5-2; Combs, Travis, 53-26-1-0; Combs, 
Walter H ., 17-33-1-0; Conley, George D., 11-13-0-2; Co nl ey 
Grover, 0-3-0-0; Conley, Tom W., 0-1-2-0; Connell y, James W ., 
1-16-2-1; Connor, James R., 2-0-0-0 ; Cook, Edgar C., 1-1-1-1; 
Coomer, Charles, Jr., 0-1-5-1 ; Cooper, H ewlett, 2-11-6-2 : 
Cooper, John Wellington, 26-21-4-1 ; Cooper, Warren H. , 
25-4-0-0 ; Cooper, Willard 0., 6-7-4-1; Corbett, Joseph E., 
0-2-0-1; Cornn, H arold, 0-7-2-0; Cosby, H. P., 1-9-1-3: Coulter, 
William, 3-3-0-1 ; Cover, Harry, 1-11-2-0; Cox, Layton, 3-16-7-0; 
Cox, Ralph, 21-15-5-1; Craig, Joh n G., 0-4-0-1; Craig, Randy, 
1-18-15-4; Creekmore, Kenneth , 0-0-1-0 ; Crippen, H arold, 0-0-
1-1 ; Crrswell, Boston, 0-8-4-8; Crosthwaite, John S., 41-10-0-4 ; 
Crouch, Howard, 4-8-6-2 ; Crouch, Jack , 2-3-2-2 ; Crouch, Ronald 
7-19-8-4; Cubbage, Thomas H., 5-14-7-3; Cullen, Herbert M., 
18-6-7-3 ; Cullen, L inden, 1-0-0-0 ; Cu llivan, Jim, 1-13-8-3; 
Cummi ns, Albert, 0-2-1-0 ; Cunn ingham, Ed., 0-9-7-2; Cunning-
ham, Julian, 3-7-1-0; Curry, E ll is, 0-1-0-0; Curtis, James E., 
9-15-3-3; Curtis, Robert, 1-1-0-0. 
Damico, Ernie, 4-8-0-0; Darnell, Bobby Ray, 2-1-0-0; Daven-
port, Robert B ., 7-9-3-0; Davenport, W illiam T., 0-1-0-0 ; Davis, 
Dwight R., 2-15-6-0 ; Davis, Oscar, 1-15-0-0; Davis, Ralph E., 
18-19-1-0 ; Davis, Shelby, 2-1-0-0; Davis, Thomas E., 3-13-2-0; 
Dawahare, Frank, J r., 2-2-2-0; Day, William James, 3-12-0-0; 
Day, W illiam T. , 12-23-0-2 : DeCoursey, Edgar, 6-3-5-1; De-
Freitas, Walter, 16-14-3-2 ; Delaney, Wi lliam T. , 6-10-3-1 ; De-
Moisey, John Frenchy, 11-6-3-2: DeMoisey, Truett R., 18-15-0-0 ; 
Denham, Charles R., 2-0-0-0; Dennison, W ill iam C., 4-9-0-1; 
Den ton, John W. , 10-10-9-0; DeVau lt, Don, 3-6-2-1; Dexter, 
Sam, 4-17-6-1; Dial, Jack, 2-4-0-0; Dill ion, William , 0-1-1-1; 
D iMuzio, Robert M., 1-1-1-0; Dixon , W illi am, 5-2-0-0; Dorsey, 
Ralph C., 7-3-1-0 ; Downing, Dero G., 61-32-6-0; Doyle, Donald, 
4-9-1-0; Dromo, John, 23-18-0-1; Dunigan , H enry 0 ., 0-3-0-1; 
Dun ing, Carl F., Sr·., 12-14-2-6 ; Dunn , Sher·ley R., 2-13-5-3; 
Durbin , Louis }J., 3-1 l-l-1 ; Dur·k in, Jack A ., 33-34-7-1; Duvall , 
George, 1-6-3-0 . 
Ends, Walter·, 0-4-3-1; Eaton, .lames M., 2-8-4-1; Eblen , 
Cha r· les D., Jr., J-1 2-l-0; Ede le n, Ben R., 60-33-3-0; Edelen, 
Glen, 0-8-6-2; Edelen, Leo M ., 0-1-0-2; Edens, Ray D., 0-6-5-1; 
~~dwards, Hubert, 1-10-~-0; Ell ingto n, Russe ll F., 7-28-6-1; 
Elliott, LatTY, 1-6-3-0; Ellis, Tom , 4-2-1-1; E llsperman n, 
George A., 1-4-0-0; Elov itz, Carl, 0-12-3-2; Elrod, Wil liam T. , 
61-16-4-0; Engle, Orv ille, 5-11-1-2; English, John A., 0-4-1-1; 
Ernst, Ray C., 0-0-0-1; Eversole, Elmer, 1-1-1-2; Ewing, C. M. 
'"Hop", 0-9-3-2. 
Fagues, Homer, 1-0-1-1; Farley, Thomas H., 7-11-1-0; Fan·is, 
Abe, 0-2-1-0; Ferrell, Doc., 13-42-2-0; Fesmire, F loyd, 0-2-1-0 ; 
Fey, Allen, 2-11-8-3; F ie lds, Ira, Jr. , 2-6-1-1; Fields, William 
A., 0-2-0-0; F igg, Charles Raymond, 7-16-7-1; Firestine, 
Frank V., 0-10-6-2; F is h, Earle G. , 10-11-2-0; F itchko, Bil l, 
11-3-0-2 ; Flaugher, Gene, 0-1-0-1; !"Iaugher, Lou ie A ., 0-4-6-0; 
Fogle, Phill ip R., 4-7-4-0; Fo lks, W illiam M., 1-12-3-3; Ford, 
Doug las L., 0-1-2-0 ; Ford, Wendell H. , 16-24-2-0 ; Forsythe, 
Bob, 68-11-0-0; Forsythe , Charles, 6-10-8-1; Foster, William 
R., 1-9-3-2; Fra ley, James, 2-23-5-1; Frecka, Toby, 3-0-1-0; 
Frederick, Thomas A., 0-4-6-0. 
Gant, W. G., Jr·. 18-20-4-2; Gardner, Daniel H. , 16-8-1-0; 
Gardner, HoWard E., 7-15-4-4; Gardner, Kessner, 4-4-2-2; 
Gardner, Woodford L., 19-18-4-0 ; Gates, William A., Jr., 
0-2-0-0; Geselbracht, Albert, 28-11-2-0; Gibson, Kenneth L ., 
0-4-1-0; Gibson, Romulus D., 10-13-1-2 ; Gillespie, Robert C., 
0-8-5-0; Gish, Delmas, 8-2-1-0 ; Goetz, Larry, 0-2-0-0; Goetz, 
Matthew H ., Jr., 2-0-5-0 ; Goins, Bobby, 6-13-1-1; Golden, Billy 
Joe, 3-4 -0-0; Gooch, Leonard, 1-9-6-3; Goranflo, R. E. 
23-32-10-2 ; Gordon, Gene, 0-3-6-9; Gorley, Cecil L., 1-6-1-0; 
Gosser, J . B ., 0-5-1-0; Gover, Fen imore, 1-15-1-3; Grace, 
Charles K., 1-2-0-1; Greene, Omar Paul , 0-0-2-0; Greene, 
Tolbert E., 0-6-3-1; Greenslait, James W. , 0-7-2-1; Griggs, 
Jack, 0-0-1-0; Gris ham, J esse, 0-1-1-4; Gumm, Kenneth E., 
0-4-0-0; Gustafson, Alford, Jr. , 11-28-8-2; Gutzwiller, Robert 
w .. 5-1-0-1. 
Hadden, Newell P., 13-33-3-2 ; H affey, Stan, 3-9-2-0; H ale, 
Arles V ., 0-5-3-0; Hale, Dona ld C., 2-4-0-0 ; H a le, Ed, 6-10-9-2 ; 
Haley, James, 0-0-1-0; Hall, Denzil, 0-1-1-2; Hall, E lvis, 44-19-
4-0; Hall, Jack R., 0-5-3-1; Hammo ns, Abe L ., 35-27-4-1; H am-
mons, Earl Will iam, 1-6-2-0; H a rdy, Donald, 0-1-2-1 ; H armon, 
Charles A ., 1-0-0-0; H anell, Bill David, 1-0-0-0 ; Harris, George 
F., 7-4-3-0: Harris, William A., 2-9-1-0; Hartley, William E., 
4- -4-1; Hayes, F. N ., 0-4-2-1; Hayes, Thomas, Jr., 0-4-0-0 ; 
H aynes, John, 0-20-3-2 ; H ead, Elmo C., 13-3-2-0 ; Heldman, 
John, 29-18-1-2; R ender on, Robert L. , 0-4-0-1 ; Hendon, Cleo 
B., 0-6-3-2; H endren, Bill N., 0-2-2-1; H endricks, Stanley M. , 
11-10-7-1 : H erb, Pete, Jr. , 0-1-0-0 ; H ers hey, Fred W., 2-10-3-1; 
Hewitt, Raymond, 2-1-0-0; H ewli ng, Franklin C., 2-0-1-0; 
Hew li ng, Richard A., 4-5-6-1; H iggins, Carlos H., 0-1-2-0; 
H ill , Paul, 11-10-10-3; H i nes, G. Cl iff, 31-32-4-1 ; Hinton, 
David, 0-4-5-0; H inton, Pau l J., 4-17-4-0; Hoagland, Charles 
R., 4-3-1-2 ; Hobbs, Ralph E., 32-22-1-0 ; Hodges, H olbert, 
9-3-0-0 ; Hoferer, Louis R., 3-0-0-0 ; Hoffman , Garnet S., 4-9-
2-0; Hoffman, James, 8-14-0-0 ; Hofstetter, Joe, 4-6-1-0; H ogan, 
Turner, 8-2 3-1-2; Hogg, Ray H ., 0-0-0-1 ; Holeman, F letcher 
D., 20-10-9-0; Hollander, James A., 0-4-0-0; Honeycutt, Ver-
non, 26-18-2-2; Hood, Clayton, 7-5-0-1; Horning, Ralph, 
13-22-1-0; Horton, John B. , 0-2-3-0; Houchin, William B ., 
0-1-2-0; Howard, Carl, 0-11-0-0; Howard, Harry, Jr., 1-3-6-2; 
Howard, Joe M., 4-17-2-0 ; Hudson, Bob, 6-2-0-0; Hudson, 
Douglas, 0-13-6-1 ; Hudson, J. D., 2-24-2-1 ; Hughes, Charles, 
31-30-2-0; Hund ley, James P ., 0-1-0-0; Hunt, Joseph S., Jr., 
0-4-5-0 ; Hurd, Fred, 3-9-2-3. 
Irwin, Charles R. , 13-7-2-0; Isenberg, Jimmie, 0-1-2-0; Isert, 
Louis, 1-8-5-1. 
Jackson, J. Coleman, 16-15-2-0 ; J enkins, Audry Nee!, 2-4-6-3; 
J erger , Carl B., 4-7-0-0; Johns, Charles Wilson, 6-14-4-2; 
Johnson, Fred, 1-4-2-0; Johnson, Jack D ., 1-4-1-0; Johnson , 
Oz, 16-27-7-0; Johnson , Tom, 7-1 3-3-2; Johnson, Vernon Lee, 
1-5-1-3; Johnson, W ill iam Bernard, 0-1-0-0: Jones, Boyer, 
10-12-2-1. 
Kays, A ll ie, 0-1-3-1; Keith, T. H ., 0-0-1-0; Kelley, Jack W., 
0-6-0-1; Kessinger, Hubert B., 6-4-0-0; Kessinger, Thomas B ., 
21-16-3-1; Ketchum, George G., 1-10-1-1; Key, Calvin E., 
2-5-4-2; King, Bob, 7-16-7-1; King, Donald Gene, 0-0-0-1; 
King, James A., -14-1 3-0 ; King, P . J., 4-7-6-1 ; K i ng Roy, 
45-14-6-0; Kinman, Joe T ., 30-27-4-0; K ittrell , Harold L., 
4-15-4-0 ; Kline, Paul J ., 2-0-0-0; Knig ht, B ill, 30-23-4-0; 
Kn ight, L . D. , 2-10-5-1 ; Kohlmeyer, Robert, 3-5-2-2 ; Krekel, 
John W. , 0-0-2-0; Kremer, Joseph A., 0-6-3-0. 
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L ambe t·t, Ken neth L., 3-3-1- 1 ; Land , Earl, Jr., 3-2-0-1; 
Lassiter, R iley, 0-7- 12-3; Lawless , L yndell , 0-2-0-0; L a wrence, 
Dave, 35-21-7-0; L awson, Cad K, 0-6-1-0 ; Leach, Sergius , 
4-17-2-1; L eath, Joseph M., 0-5-1-0; Leathers, 0 . C., 3-12-4-2; 
Leech, J oe, 5-16-5-1 ; Leet, Warren R., 15-27-3-0; LeForge, 
Rona ld, 2-6-6-0; L eigh , Eugene F., 3-11-5-5; LeRoy, Richard 
L ., 1-7-1-3; Lewis , Clyde, 1-0-0-0; L illard, Willia m H ., 0-9-9-1; 
Lilly, G. T ., 0-0-1-0 ; L itteral, H a tTY F., 0-8-1-0 ; Litte ral, Ova, 
0-2-1-0; Little, James Glen , 0-0-2-0; Long, Harry M., 12-7-0-1 ; 
Looney, Charles, 9-13-7-1 ; Looney, Dick, 27-31-6-0 ; Lovell, 
Carroll W ., 0-1-0-0; Lovett , Hubert, 0-2-4-0; Lowe, Robert G., 
0-4-0-0; Ludwig, H a rry F., 0-12-5-0; L yo ns, H a rold M., 0-2-g-1; 
Lytle, Eugene, 0-0-3-4; L ytle, Willia m Price, 0-1-0-4. 
McClell a n, Leonard B. , 6-12-8-1 ; McCord, Anthony A., 
3-14-9-3; McCowan, Connell , 10-3-1-1; McCuis ton , Pat M., 
6-2-2-0; McCutcha n , Arad , 0-2-0-0; McDona ld, Robert, 1-0-0-0 ; 
McDowell , Glen D., 21-~2-8- 5; McG hee, La urence, 8-20-2-1; 
McG lasso n, Galen , 3-1 2-9-1 ; McG uffey, Doyle, 3-4-0-0; Mc-
Guffey, H aro ld B., 60-17-5-0; McKenzie , James Car l, 7-8-0-3 ; 
McKinney, Garland, 0-0-3-0; McLain , James. 3-5-3-4; McLeod, 
Robert N. , 2-5-2-0; McMilla n, J a mes N., 11-5-0-2; McNabb , 
Edgar, 24-1 2-0-0; McNeil , Patrick, 2- •1-7-1 ; McPhe t·son, A lto n, 
1-0-1-0; McPike, Ray S., 5-9-8-15. 
Macon, A lan L eo n, 1-1-0-0 ; Maco n, Max, 16-6-0-0; Magness, 
Charles, 0-1-0-1; Ma ha n , Boyd W ., 19-20-10- 3 ; Ma ines, George, 
3-8-4-0; Majors, Da mon, 2-25-1-0; Ma nsfi e ld, J a mes T ., 1-6-1 -1 ; 
Ma rcum , Bud, 0-2-2-2; Martin , Bobby, 0-1-0-0 ; Marti n, Garnis, 
6-4-1 0-0; Martin, Le land, 0-1-0-0; Mason, J a mes E., 22-26-7-8; 
Mauzey, H arold, 3-2-1-1; Ma yes, Edward, 0-4-8-9; Ma ys, Ralph J. 
20-9-3-0; Mazza, Albert, 1-0-0-0 ; Meade, Foster, 24- 34-8-3 ; Meisel, 
Cha rles, 5-7-6-4; Mena rick, George E ., 1-5-0-2; Metcalf, Earl 
L ., 24-18-2-0; Metcalf, Harold E., 4-9-2-2 ; Meyer , Clyde E., 
1-3-1-0 ; Meyer, Fred " Wiz", 6-7-0-2; Meyer, Louis A., 0-10-8-0; 
Mielcarek , Chester, 3-1-0-0 ; Mille r, Bob, 54-1 3-1-0 ; Miller, 
J ack T ., 1-15-7-1 ; Miller, Jerry R. L ., 0-2-1-1; Mille r, Rex J., 
3-16-0-0; Miller, Roy, 0-6-3-1 ; Mills, Claude, 4-9-4-2; Molen, 
James P ., 1-6-1-1 ; Montana, Willia m R., 0-0-1-1; Montgomery, 
W . B., 16-25-1 2-2; Moore, Edward Canmack, 1-0-0-0 ; Morgan, 
La wrence E ., 0-5-0-0; Moricle, John, 2-3-0-0 ; Morrow, H. L ., 
16-13-1-1; Moss, Howard A., 1-2-1-0; Moss, Walter Anderson, 
2-13-3-0 ; Mudd, Edward, 5-7-7-1 ; Mulliga n, J. T., 2-15-7-1; 
Mussman, Ra lph, 18-20-2-0. 
Nash, William R., 0-10-7-0; N au, Bill, 20-9-7-2 ; Neal, Gene, 
33-24-1-0; N elson, Charles L., 5-6-2-0 ; N eumann, J erry, 0-1-0-0; 
Newby, Paul H ., 1-5-1-0; Newnam, Luther G., 16-8-0-0; N ew-
som, L . M., 1-1-1-1 ; N ewsom, Marley, 10-20-4-1; N ewsome, 
.Forest, 4-15-1 3-0; Newton, Charles M., 1-6-0-0; Newton, Reason, 
10-18-9-1 ; Nickell, Duane " Red", 0-1-0-0; Niemeier, Pelsor C., 
6-9-10-0; Nimmo, Lo, 3-33-2-1 ; N oble, Charles, 7-12-9-3; Noble, 
L eonard, 7-10-2-3 ; Noel, Roy D., 0-1-0-0; Nonnemacher, P ete, 
4-6-1-2; Nord, Ed, 14-14-8-5; Northrup, W. 0 .. , 4-11-2-0 ; 
Nunemaker, John, 5-28-0-0 ; Nunn, Winston C., 0-9-1-1. 
Oakley, Norris H., 3-13-5-2; O'Brien, Tim, 18-16-1-0; O'Dell, 
D. R ., 0-2-1-0; Orner, Billy W., 14-14-5-1; O'Nan, David, 3-7-1-0 
O'Na n, Eugene, 7-ll-2-0 ; O'Na n, Norma n , 0-1-1-0; Osborne, 
Jack, 6-15-5-3; Otten , Roger , 3-2-0-0 ; Owen, Arthur, 0-1-0-0 ; 
Owens , David Jack, 5-ll-2-1 ; Owens, R. L., 0-0-0-2. 
Padgett, R. K., 1-6-1-1; P arke, Paul G., 1-15-1-1; Parker, 
Billie, 12-6-4-0; Parker, J ames P., 1-1-0-0; P a rker, M. L ., 
0-2-0-0; Parks, Charles E. , 0-1-0-0 ; P a rsons, W. Edwin, 19-25-
2-1; Patterson, G. Rowland, 0-1-0-0; Paulin, AI, 0-8-0-1 ; 
Pay, Robert L., 0-3-1-0 ; P eay, Curtis E., 3-1 2-3-1 ; Pendergraft, 
Ray, 1-3-2-0 ; Perdue, Paul, 4-26-8-3 ; Pergrem, Bernard, 
1-4-0-0; Perry, Charles R., 2-0-0-0 ; P erry, George, 4-5-1-1; 
P erry, Ralph, 0-13-5-1 ; Pewitt, Cha rles 0., 4-18-5-1 ; Phelps, 
John B., 0-1-2-1; Phel ps, Rudy, 2-1 2-4-2 ; Phillips, Bob A., 
0-1-0-0 ; Phillips, Paul, 8-14-1-0 ; P iccia no, John A., 1-3-2-1; 
Pickett, Brooks, 0-3-1-0; Pippin , Billy C., 0-1-0-1 ; Polk, John 
Collins, 0-7-2-0; Poppas, Nicholas, 12-22-4-0 ; Porte r, C. A ., 
18-1 9-3-1; Porter, Dona ld L., 0-1-0-0; Posey, Robert W ., 
0-5-6-0; P owell, Earl Kennet h , 3-3-6-1; Powell, Logan G., 
8-15-5-1 ; Powers, Charles W ., 0-1-0-0 ; Poynter, J 'ames T ., 
2-5-5-0 ; Preece, James A ., 5-14-5-0; Price, James E., 0-9-2-0; 
P udlo, Walter P., 0-3-1-0; Pursifull , Cleophus, 39-6-0-0 . 
Radjunas, Stan, 30-9-5-1 ; Ragazzo, Vito, 0-0-1-0 ; Rake!, 
Roland G., 4-2-1-0; Ra il, Eugene, 8-1 9-4-1; Ramsey, Albert 
K. , 2-ll-4-1; R a ndall, H. C., 0-6-2-4; Ratterman, Bernard W. , 
44-15-1 -0; Rawlings, H arold, 2-6-1-3 ; R a y, Robert, 0-16-3-2; 
Reams, William E., 7-6-0-0 ; R eece, Ralph D., 0-1-0-0 ; Reed, 
Joe S., 0-9-11-0; Reed, Ralph D., 12-5-3-0; R eed, William F ., 
0-1-0-0; Reinhardt, Gene, 8-4-1-2; R entz, Thomas W., 34-28-6-2; 
Richards, Logan, 0-5-0-1 ; Richa rdson, C. H . " Tate" , 14-29-16-10; 
R ichardson , Elmer G., 6-10-3-2 ; Richardson, ,Joe M., 22-24-9-0; 
Riddle , George W ., 20-20-3-0; Ries, Robert R., 3-14-4-2 ; Rigney, 
L eo R., 8-7-7-1 ; Roberts, Earl C., 9-19-7-0; Roberts, Eugene, 
2-2-0-0; Roberts, Willia m J., 1-7-2-1 ; Robertson, Everett, 
3-23-4-1 ; Robinson, Dona ld C., 0-3-0-0, Robinson, John, Jr. , 
6-4-1-1 ; Robinson , John E ., 14-20-2-8 ; Rocke, James M., 
14-22-3-0; Roehm, Leslie L ., 0-9-5-3 ; Roller, Otis, 7-16-ll-7; 
Rolph, H arold J ., 3-0-0-0 ; Rose, Alfred W., 2-2-2-0; Roths-
child, Charles, 8-3-1 -0 ; Rouse, Clyde L ., 19-14-2-0 ; Rozen, 
Morris, 7-11-9-1 ; Rubarts, L ela nd G., 3-7-0-1; Rudd, Ma rco 
M., 2-4-2-2; Ru ssell , E ugene D., 2-8- 1- l; Ru ssell, R ay, 0-2-0-0. 
Sabato, A I, 0-1-4-2; Sand efu t·, Hudy, 1-1-0-0 ; Sanders, Foster 
.f ., 15-20-3-2 ; Sa nders, Milton L., 14-25-9-5; Santone, William 
N. , 0-1-1-6 ; Sang, Bob, 7-15-2-0 ; Saunders, Ha rold, 5-23-7-4; 
Scheben , Willia m, 4-4-0-0; Schellhase, David, 1-2-0-0; Schmitt, 
K. F. , 53-16-8-0; Schroer, David N ., 3-14-2-0; Schu, Wilbur, 
9-17-6-4 ; Schuette, Frederick, 11-18-7-1 ; Scott, W. L., 0-7-2-3; 
Selvy, Curt, 12-18-3-0 ; Semple, Robert G., 2-4-0-0 ; Settle, Evan 
E., 4-8-0-0; Settle, Roy G. , 20-14-0-3 ; Sexton, William L., 
2-6-2-2; Shaver, Roy A ., 2-3-2-0; Shaw, Ead, 1-6-7-0; Shearer, 
Marcus L ., Jr., 7-10-6-0; Shields, Paul, Jt·., 0-8-4-1; Shively, 
Bernie A., 3-6-0-0; Short, Sam Otis, 5-24-5-3; S hou lta, William 
F., 1-5-0-0; S houpe, F lem R., 0-1-0-0 ; S howalte r, John, 18-26-
7-3; Shreve, Don F., 0-0-l-0; S huster, Cha rles, 18-14-5-4; 
Shutt, William Jackson, 1-0-5-0; Sidwell, Kenneth "Bub" , 
4-2-0-0; S iekmann, Robert, 3-3-1-0; S ifrig , Bernard J ., 0-2-0-0; 
S il er, Clarence M. , 8--6-0-0; S impson, J ohn, 0-0-2-1 ; Sinclair, 
Rober t L. , 0-1-0-0; Skinner , .) ohn A., 1-9-0-1; Slattery, John, 
0-6-1-1; S loan, Wa llace, 4-17-8-1 ; Small, Willia m W., 0-3-1-0; 
'Smith , Conan, 0-1-1-0; Smith, Edga r J., 6-19-4-5; Smith, 
Thomas F., 2-0-1-0 ; Smith, Wilbur, G., 0-6-0-0; Smith, Wyatt 
Jack, 25-25-2-0 ; Snowde n, Ken, 0-2-2-0; Son, Charles R., 
0-1-4-1; Sosh, La Rue, 15-10-0-2; Sosh, N elson, 2-1-0-0; South, 
William F., 2-9-7-5 ; Spa rks, Harry M., 23-31-3-3; Spaulding, 
Stanley, 0-1-0-0; Spence, Foster H., 0-1-0-0 ; Spencer, Irvin 
E a d , 0-2-2-0; Sprinkle, Iva n , 5-1-0-0; Spurgeon, Kermit, 0-2-1-0 ; 
Stanfill , Rober t, 2-11-0-0; Steenken , William R., 0-16-12-1 ; 
Steers, Roy L ., 50-20-2-4; Steiger, AI, 2-7-7-0; Steiner, Chester 
N ., 2-1-2-0; Stephens, Robert J ., 0-3-0-0; Stephenson , H arry, 
27-21-1-0; Stevens, Paul, 7-10-1-3; Sto ne, Clifton, 4-2-0-0 ; 
Stovall , H arr e l, 1-2-0-1 ; Strange, Frederick, 3-27-5-1; Strange, 
·John W., 0-6-2-0; Strange, Willia m L., 2-8-15-8; Street, Hay-
ward L ., 1-7-2-0; S trong, Arnett, 5-1 9-1 3-2; Strong, David A., 
0-0-0-4 ; Strong, Guy, 4-1 0-3-1 ; Strong, Thomas K., 19-14-2-0 ; 
Strull, Asher, 0-9-0-1 ; Sullivan , Durwood, 2-5-1-1; Susott, 
Wilfred, 12-4-2-0; Suthed a nd, Eugene F ., 0-2-0-0 ; Suther-
la nd, G. L ., 5-6-3-0. 
Taylor, Billy, 0-0-0-2; Taylor, Edwin L., 10-22-5-0; Taylor, 
H a l, 8-9-2-0 ; T a ylor, Kenneth, 15-16-2-0; Taylor, Robert S ., 
5-16-8-0; Teague, Amos, 21-1 3-2-1; Temple, Dr. J . B ., 0-1-0-0; 
Thoma, M. L ., 5-9-2-0 ; Thomas, Delmas, 0-1-2-0 ; Thom pson, 
Billy, 5-7-7-0 ; Thom pson , Jack, 75-22-3-0; Thompso n, Paul , 
0-2-2-0; Thompson, Ralph, 0-10-3-1; T hompson, Roy, 0-7-6-2; 
Thrasher, Hug h R., 4-1-0-0 ; Thweatt, Ba rney, 1-3-0-0 ; Tilley , 
Huell M., 7-21-15-1 ; Timmons, Charles D. , 4-2-2-1 ; Tincher, 
Robert, 45-22-3-1 ; Tipton, Asa I., 0-5-3-0; Tobe, Larry, 
1-5-4-3; Tompkins, Chest er B ., 0-6-0-1; Topmiller , Ben, Jr., 
2-9-1-0; Tuck , Ochell L ., 4-27-3-0; Tuell, Chester E ., Jr., 
15-25-5-0; Tur ner, A. J., 7-8-3-0; Tur ner, Eugene V., 0-3-7-1. 
Unruh, Paul R., 1-8-4-1. 
Vance, Earl G., 1-ll-2-4; Va ndenberg, Ralph, 
Va nZant, J ames, 3-6-2-0; Varble, William E., 
'Varner, Ray G., 0-2-6-1. 
2-1 3-1-2 ; 
18-21-8-1 ; 
Wade, William I., 0-3-0-0; Waldon , Tot, 3-16-8-2; W a lker, 
Jack, 2-13-2-1; Walker, P a ul R. , 13-1 3-0-0 ; W a llace, Wister, 
0-1-0-1; Waller, Charles L ., 2-1 3-8-0 ; Wa ls h, Robert M. , 0-1-2-1; 
Wa nchic, Nicholas, 2-3-0-0; Ward, Cha rles R., 2-4-1-0; Ward, 
Eddie D ., 0-0-0-1; Ward, Robert, 3-1 7-2-2; W a r£, Emerson, 
11-3-0-0; Watson, Rona ld, 1-1-0-0 ; Webb, Oren H ., 0-3-4-0 ; 
W ebb, L eonard W ., 0-2-1-0; W eisbrodt, P a ul E ., 4-8-1-0; W elch, 
Ra lph W ., 0-0-1-1; Wellman, Earl, 1-3-1-0; Wells, Milford, 
29-17-4-0; Westerfield, Glenn , 0-0-1-0; Whipple, Lloyd G. , 12-9-
2-0; White, Albert, Jr., 0-6-0-0; White, David, 0-2-1-1; White, 
William Jason, 0-1-0-1 ; Wikstrom, Tom, 7-15-8-1 ; Wilder, 
Charles, D., 0-15-7-3; Wilkins, James Edward, 5-14-1-0; 
Wilkinson, F . D ., 1-5-2-0; Willey, H a rold L ., 0-1-1-0; Williams, 
Reid V., 2-18-6-4; Williams, Tom M., J r ., 15-20-12-0; Willough-
by, Eugene, 0-2-0-1; Wilso n, William E ., 0-0-1-2; Winchester, 
Roy L., 21-29-2-0; Winfrey, Shelby, 57-18-2-0; Wint, Preston 
E., 1-1-0-0; Wise, Billy, 0-5-0-0 ; Wittmer, James L., 1-6-5-0; 
Witschger, L eRoy J., 2-9-0-0 ; Woford, Ernest, 12-11-2-4 ; 
Wolfe, Waldo, 1-0-0-0; Wood, Jimmie, 8-16-9-1 ; Woodall, 
Vaughn C., 0-3-1-2; Woods, Clyde, 0-0-1-0; Wurtz, Emil, 
0-5-1-0. 
Yaggi, Bill, 11-ll-1-1 ; Yat·mesch, Robert, 1-6-6-1; Yessin, 
Humzey, 10-11-0-0; Yessin, Rudy, 20-20-3-1 ; Young, Roy, 
10-14-9-0. 
Znchem, Vincent, 49-12-1-0. 
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Officials I Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A. 
MEMBER SCHOOLS 
FOOTBALL AND BASKETBALL, 1951-1952 
I I OTHER I I SCHOOL CROWD I TEAM 
SCHOOL COACH I OFFICI ALS I E I G I F I p I E I G I F I p E I G I F p I E I G F I p I Ada irv i lie ___________________________ 24 I 1 2 I 21 I 5 I 23 I 3 I 1 I 20 I 5 1 I 
A hrens Trade ________ ------- __ ---- __ I oti I 3 I 34 I 3 
I 
I o3 I 6 I I 31 I 9 I 
Allen County (Scottsville)---------· o4 I 0 I 32 I 2 I 32 I 4 I I 34 I 3 I 
AI mo ___ - --------------------------- 05 I 2 I 34 I 4 I 23 I 12 I I 20 I 16 1 I 
A I vaton----------------------- - ---- - 154 I 6 I 35 I 5 I 35 I 6 I I 37 I 5 I 
A nderson tLawrencebu rg) ---------- · 57 14 I 55 I lo I I 44 I 23 I 7 I 45 I 22 5 I 2 
Annville lnst i tute ______ ------------. 2~ 7 7 1 I 29 I 9 I 3 I 26 I 16 I 2 I 22 I 19 4 I Ar 1 i ngto n ______ ____ __ -- _____ -- ___ -- - l7 7 1 I ;;o I 6 I I 23 I 12 I 29 I 5 1 I 
.'\ rtem us __ -------------------------- 15 6 5 15 I 9 I 1 I 17 4 I 4 I 14 I 6 5 I 
A shJa nd __ --_- ---------------------- - •u 1 I 70 I 7 I I 62 I 10 
I 
0 4 I 66 I 11 2 I Athens (L exington) ----------------· 40 I 39 I 2 I I 34 1 38 I 4 I 
Auburn __ ---------- ----------------- 32 I 28 I 9 I 1 I 24 I 12 1 I 31 I 6 I Augusta ____ ------ __ ----------------. 30 I 22 I 12 I. I 16 15 2 I 22 12 I Austin-Tracy (Lucas) --------------- 30 5 I 35 7 30 I 9 I 5 I 37 I 1 5 I 1 Auxier ___ -------____ --------- ------- 21 I 4 I 22 I 6 I 3 I 19 5 I 6 20 6 4 I 1 Bagdad----------------------------- 2~ I 13 4 1 I 25 I 13 9 I 21 I 22 4 24 I 20 I Bald Knob (Frankfort ) ------------- 22 I 13 2 I 26 12 I 21 I 14 22 10 Ballard County (La Center) ________ 25 I 6 1 I 26 I 5 1 I 18 I 12 2 27 I 4 I Bandana _______ - ______ -------------- 43 I 1 41 I 3 I I 27 I 11 4 41 I 3 I 1:! arbourville ______ ____ ________ - _____ - 60 I 6 I 70 I 4 1 I 55 13 6 63 12 I 
Bard well _____ ----___ _ ------- __ ------ 33 I 5- I 36 I 5 
I 
I 35 
I 
4 2 35 8 I 
B a t·ds town __ --- ________ -- ___ -------- 42 I 2 38 I 8 I 28 17 1 40 5 I l Bar l ow-KeviL----______ ---____ ------ 27 I 6 1 I 26 7 I 24 8 22 10 I 
1 
Barret M anual (H enderson) -------- 84 I 9 81 I 8 I 70 13 5 60 19 I 3 Beaver D am ________________________ 33 I 8 1 34 9 I I 27 I 13 4 28 13 2 B eechwood (Fort Mi tchell )---- ----- · 42 I 12 3 3 I 47 
I 
12 I 38 I 20 45 10 I 
Belfry------------------------- _____ 50 I 7 3 1 I 55 6 I 46 I 8 4 54 5 I Bell County (Pineville) ------------- 55 I 6 7 4 
I 
61 2 
I 
56 10 8 61 7 I 
Bel l evue_----------_----------------- 59 I 8 2 67 2 52 17 1 51 17 I 
Benham----------------------------- 51 I 2 3 2 55 I 1 50 5 52 4 1 I Benton ______________________________ 30 I 6 4 32 7 30 8 1 34 4 1 I Berea _________________ - ___ --- ... -- - --- 42 I 5 1 44 I 3 1 I 
22 23 2 22 24 l 1 
Berea Foundation _____________ -_--_- 21 I 3 3 22 3 1 16 9 2 16 8 l I 2 
Bethel __ ____ --------________ -_---- --. 54 I 1 53 1 1 6 4 3 50 2 3 I 
Betsy Layne ____ - ____ --------------- . 45 I 9 44 11 2 36 19 2 39 13 6 I 
Black Star (Alva) ----------------- · 46 I 8 53 2 1 42 7 3 47 5 4 I 
Blaine ________ ---- ____ ---------- ---- 26 I 3 25 1 1 21 6 2 25 3 I 2 
B I and v i lie __ ------- -_---------------- 21 I 3 22 2 1 13 10 2 15 9 I 
Bloomfield __ ____________ ------------ . 36 I 35 1 31 4 33 3 I Bourbon Vocational (Paris)--------- 415 7 44 7 37 14 38 11 2 I 
Bowling Green 60 I 3 3 61 3 50 10 1 49 9 8 I 1 Boyd County (As-I~i;,-n-cif_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_- 48 9 10 62 6 
I 
37 30 1 37 27 8 I 2 
Bracken County (Brooksville) ------- 45 I 12 1 47 10 35 24 1 46 13 1 I 1 B radf ordsvi lie ____________________ - __ 18 19 5 34 10 16 20 2 15 25 4 2 
Breathitt (Jackson) ----------------- 26 9 1 21 15 18 17 1 15 19 2 I 
B recki n ridge Co. (H ardinsburg) ---- 55 6 1 53 8 I 43 16 3 44 17 I 
Breckinridge 'l'rg . (M orehead) ----- · 35 3 1 36 2 I 30 5 3 33 4 
I 
Breeding ------------________________ 33 9 31 11 17 25 2 18 2 1 
n t·em en ---------------------------- - 21 8 2 25 6 
I 
17 8 5 I 17 10 
B re \verg __ --------____ -- ______ ----__ - 32 9 5 2 40 7 
I 
30 15 1 2 35 12 
I Bridgeport (Frank f ort) -------------· 
27 13 1 4 32 11 2 1 17 4 2 22 17 
Bristow----------------------------- 16 6 9 4 25 8 I 24 8 1 I 25 8 
Brodhead- ____________ --------------- 23 10 6 32 6 
I 
26 10 2 25 11 
I Browns v i I I e __ ________ --_-- --------- - . 
24 10 6 20 17 14 13 10 3 19 18 2 
Buckeye (Lancaster) ____ ------------ 11 12 2 17 7 12 11 1 15 7 I 
Buckhorn __ -----__________ -- ___ -----. 18 I 9 1 2 19 8 I 15 6 6 17 G 3 Buffalo----------------------------- · 29 11 5 2 42 5 I 36 11 41 5 1 Burgin __ ____________________________ 44 
I 
4 41 7 I 30 16 27 18 3 
1 
Bur I i ngton ______________ ----__ --_-- - 36 14 
II 
1 2 36 13 2 22 27 3 34 17 2 
Burnside- ______________ -----_------- 29 14 6 1 37 12 22 17 9 27 15 4 
Bush (L ida) ---------------- - ------- 26 4 2 2 30 4 19 11 2 25 9 
.\ Butler------------------------------ . 36 13 3 1 27 22 
15 29 4 27 22 2 I Butler (Princeton )-----------------· 48 6 I 1 53 2 46 8 46 6 3 
Calhoun __ ___ ----___ _ ---------------- 35 5 35 3 29 7 32 4 I 2 
Cal vert City------------------------ 40 2 38 4 29 13 30 10 I Cam argo (M t. Sterl i ng)------------ · 33 9 39 4 32 9 1 28 13 
Campbell County (A lexandria)----- · 60 13 1 65 9 45 28 1 55 18 I 
Campbellsburg ________ ----- ____ - ----- 29 8 3 35 8 29 10 5 32 11 I 
Campbellsville _______________________ 52 5 53 3 43 10 2 48 7 I Camp Dick Robinson (Lancaster)--- - 18 9 3 23 7 12 8 5 14 8 6 Ca neyvi lie __ ______ ___________________ 32 4 2 29 8 23 8 6 27 7 2 
I 
Cannel City---------------------- __ - 33 4 1 33 4 33 2 3 35 2 1 Carl isle _________________ - _______ --_- 41 10 46 8 35 13 6 2 35 9 10 
Carr Creek ____ - __________________ -. 33 2 32 2 32 2 33 2 Carroll ton _____________ _________ ____ . 40 3 38 4 31 11 36 5 1 I 
Carter ______________ _______ _______ __ . 33 6 36 2 31 8 35 5 I 
Ca t l etts burg ___ -- ___ ___ -------------- 49 5 48 4 34 18 1 38 16 
Caverna (H orse Cave)-------------- 47 10 52 4 41 10 2 48 7 2 Cayce __________ _____________________ 32 1 30 3 26 7 1 30 3 1 
Center------------------------------ 17 11 22 4 14 7 9 2 19 3 6 
Centertown-------------------------- 25 6 22 8 20 7 3 25 6 
Central (Clin ton)------------------- 23 2 23 2 23 2 1 23 1 
Central (Richmond)-- ------------ -- - 25 4 27 1 22 6 19 9 
Central Ci ty--------------------_--- 35 10 2 42 6 30 11 35 8 2 
Central Park (M cH enry)----------- 34 1 33 2 25 10 23 10 
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Chandlers (Auburn)---- __ ----------· 18 16 1 25 9 I I 
26 9 23 12 
Charleston (Dawson Springs)------- 21 12 5 3 31 9 18 16 6 22 14 4 
Clark County (Winchester) ---- ---- - · 47 1 47 1 43 3 2 44 3 1 
Clarkson _____ ---__ ----__ ------ ---- - - 31 I 10 5 37 8 I 1 :J2 H I 37 9 1 Clay ____ - - -----_---- ------- - - -- - - -- - · 35 I 8 a 37 8 I I 29 14 4 26 15 5 
Clay County (Manchester) _- -- - - - - - . 48 I I 1 47 2 I I 40 ~ 1 44 I Clifty---- - ------ - - -- - ----- - --- - ----- 2a I 9 3 25 !l 2:! 11 1 26 ( j I Clinton County ( AlbanY) --- - - ---- - - 45 11 37 16 
I 
:11 21 4:! 15 
College (Bowling Green) ------ - -- - -- 40 1 39 1 34 6 40 1 I 
Columbia- -- - ----- - - -- - - ------- - - -- - - 4:1 6 I 41 8 38 11 42 7 I 1 Combs-----_- - ---- - ----- ---- - - --- - - -· 19 12 6 14 12 
I 
7 11 15 14 19 I 5 
Col'bi tl-- _ _ _ - - --- - - ------ ------------ 75 2 I 74 4 65 12 65 II I Cordia ________ __ _______ ___________ - _. 9 1 I 9 1 7 2 I 7 2 I 
Corinth ____ - ------------ - ----------- . 29 8 
l 
29 7 18 16 2 19 17 I Corydon _____ _______ __________ -- - __ -- 31 6 3 33 4 26 12 1 23 13 3 
Covington Catholic ___ - ___ - - --_ - - ---- 18 8 3 25 9 16 14 2 2 15 15 I 2 2 
Crab Orchard------------ - ------ - --- 35 7 38 4 28 13 1 32 10 
I Crestwood __________ ---- - ------- - - - -- 35 2 I 35 2 32 2 2 32 5 Crittenden ___ --_ - ---------- - -- ------- 35 10 31 13 19 24 I 27 16 
Crittenden County (Marion)--- -----· 23 7 26 4 22 8 1 26 5 I 
Crofton----__ --_------- - ------ ------. 43 2 43 1 41 5 40 5 I I Cromwell ____ ___ ________ ___ __________ 33 7 2 31 9 22 11 2 26 13 I 2 
Cuba (Mayfield) ------------ _____ - - - · 57 3 56 3 46 13 47 11 I 2 Cub Run ______ ------------------- - - 47 3 43 6 42 8 45 5 
Cumberland--------------------- - --- · 52 2 1 52 2 48 4 2 49 2 I 1 
Cumberland (Praise) ----- - --- - - -----· 46 4 1 46 5 40 9 2 41 7 I 2 
Cumberland County (Burkesville) ___ 35 3 3 1 32 7 28 9 4 27 10 I 4 
Cunningham __ ____ ------------ ------ . 33 1 I 2 30 5 21 11 2 26 7 
I 
3 
Cynthiana _____ - __ ---- - - - - ----- ------ 57 16 3 3 64 10 2 3 50 21 ;l 50 21 4 
Dalton - - ___ ----------------- -------- 26 5 24 6 1 22 9 21 9 
Dan ville _____ - --____ ----------------- 54 15 2 5 65 8 1 50 21 3 2 50 21 I 4 
Daviess County (Owensboro)---- - --- · 40 4 2 1 45 2 38 8 1 40 5 I 2 Dawson (Dawson Springs) ---------- 40 3 1 34 10 30 13 33 11 Dayton ____________________ ____ - - __ -- 58 7 3 1 64 5 44 21 3 2 55 14 I Deming (Mt. Olivet) --- - ---- -------- 42 8 4 1 46 6 35 18 2 39 15 
Dixie Heights (Covington) --------- - · 63 10 5 3 70 10 47 31 3 57 25 
Dixon __ _______________ ___ -- -- __ ----- 40 10 3 40 11 2 34 15 2 38 10 5 
Dorton-- - --- - - - --------------------- 35 3 31 5 2 29 8 1 30 6 2 
Drakesboro-------- ------------------ 28 18 1 33 14 25 21 1 29 19 1 
Dry Ridge __ ---- -- - - --------- - ----- - · 29 14 3 31 14 1 20 20 6 22 19 5 
Dundee------ ----------------------- - 20 9 16 11 1 17 10 2 19 8 1 
Dunmor __ -- -- -------- - -- - --- - --- ---- 27 7 21 7 4 18 12 3 17 14 1 
duPont Manual (Louisville) ---- ----- · 75 19 78 13 70 20 2 75 17 
Earlington __ __ ____________ _ - ___ ----- . 31 10 33 8 30 10 1 27 12 1 
East ·Bernstadt_ ______ --___ -- - --- - - -. 51 8 51 7 46 11 2 45 10 3 
Eastern (Middletown) _______________ 47 6 48 5 44 7 2 45 8 1 
Edmonton ________ __ --- __ __ - - --_--- - - 37 6 36 6 32 9 2 33 9 1 
Elizabethtown-------------- - ------- -· 64 5 66 4 58 12 1 59 7 3 
Elizabethtown Catholic __ __ ------- - -- 40 6 2 39 5 38 4 2 39 5 
Elkhorn (Frankfort) - ----- - - -- - --- -- 75 7 74 10 65 16 6 61 19 2 2 
Eminence __ __________ -- - ------- -- -- - - 40 5 41 4 32 12 I 31 11 4 
Erie (Olive Hill)------- - -- - ------ - - 12 11 I 9 2 I 11 1 
Estill County (Irvine) ____ -------- - - · 31 11 ·a 36 9 17 21 5 2 19 24 
Euban k ____ --- - ___ - - --------- - ---- - - . 31 8 I 1 32 9 25 14 2 31 10 I 
Evarts-- ______ - --------------------- · 53 4 5 53 4 35 12 6 55 3 I Ezel ____ --__________ ___ ______ __ __ ___ . 24 2 2 20 5 18 7 3 16 4 6 2 
Falmouth ____ - - ___ ___ -------------- - - 33 13 1 30 17 18 22 3 4 24 21 2 
Farmington _____________________ __ __ . 35 7 2 35 7 28 11 2 2 35 5 3 
Feds Creek ___ _ ------ - -- ____ ___ __ -- - · 23 5 21 5 17 5 4 1 20 7 1 
Ferguson __ ------_____ _ ---------- - --- 29 9 2 33 11 25 15 4 26 15 2 1 
Fern Creek-----_____ - - --------- - --- . 41 5 3 45 7 42 6 2 43 4 3 3 
First Creek (Blue Diamond) - - - ------ 21 5 1 21 6 19 6 1 19 6 1 1 
F laget (Louisville)------------------ 61 23 3 74 13 60 24 4 68 17 1 1 
Flaherty (Vine Grove) -------- __ ___ . 33 11 3 38 8 31 12 3 30 12 4 
Flat Gap_-----_______ - - ------------ . 28 9 6 31 4 7 30 6 6 32 4 6 
Fleming County (Flemingsburg)--- - 47 5 1 1 46 8 39 8 6 1 38 15 1 
F'leming-Neon (Fleming)----------- - 60 8 4 2 70 5 I 51 13 8 2 53 8 3 6 
Florence ____ ----_____ _ - ------- - --- -- . 45 9 1 44 10 
I 
2 
I 
15 36 4 1 29 19 5 1 
Fordsville ____________ ---_____ __ -- ___ . 23 13 1 2 29 7 1 17 14 2 5 15 14 6 3 
Forkland (Gravel Switch)---------- - 28 5 27 6 21 10 1 20 11 2 
Fort Knox __________ ---------------- 35 5 40 
I 
I 32 8 36 5 
Frankfort_ ___ -----___ -------- - - ----- 53 14 4 57 13 46 17 5 2 48 18 4 
Franklin-Simpson ___________ __ ______ _ 48 9 3 3 52 8 2 41 14 6 1 50 6 3 
Frederick-Fraize (Cloverport)-------- 43 4 2 40 8 36 13 42 6 
Fredericktown (Springfield)-- ------- 11 5 4 17 2 11 6 2 14 3 3 
Fredon ia ______ __ ______ ___ ______ _____ 44 4 43 5 33 15 I 30 17 1 
Frenchburg ___ - _________ -_- _________ _ 22 5 2 23 4 2 20 6 3 1 22 4 3 
Fulgham (Clin ton) ______ __ ________ - · 27 6 2 30 9 26 7 5 2 33 5 1 Fulton _______ ____ ___ ____ ___ ____ ____ _ . 51 10 52 5 53 9 3 53 9 2 
Gallatin Co. (Warsaw) ------------- 37 6 41 4 22 22 1 30 13 2 Gamaliel ______ ___ _____ __ ____ ___ ____ _ . 27 2 26 4 23 4 3 24 6 
Garrett- ___ ____ ___ _____ ____ ___ --- - --. 33 8 2 37 4 37 2 5 35 8 
Garth (Georgetown)---------------- - 58 9 2 58 12 47 15 4 54 12 
Glasgow __ _ - __ ----------- - - --- ---- - -- 53 3 1 3 56 2 62 2 1 61 3 2 Glendale __ -- ____ __________ - ---_- __ --. 31 6 1 1 33 5 30 
I 
9 29 10 
Good Shepherd (Frankfort)--------- 19 14 3 28 8 20 13 
I 
2 24 12 Graham _____ ______ ______ ___________ _ 21 13 21 13 16 17 1 18 16 
Great Crossing (Georgetown)------- 48 8 51 6 2 40 13 6 41 13 2 
Greensburg ________ __ ________ _ --- __ -- 39 4 1 36 8 33 I 11 40 4 
Greenup (Riverton)- - -------- _______ . 17 15 7 7 33 10 23 I 15 I 3 21 16 6 Green vi lie--_---_____ ____ - -- - -------- 32 11 2 37 8 24 I 16 4 25 18 2 Guthrie __ ____________ _______________ . 32 11 3 39 6 32 I 10 I 4 36 9 3 
Haldeman __ ____ - - ---- ____ ______ ---.-_ 3 3 3 I I 3 
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H all (Grays Knob) ----------------- 57 6 2 59 4 1 1 52 7 2 4 62 1 2 I Hanson _______ - ---- ------------------ 23 8 22 8 21 10 20 10 1 
Hardburly ________ --_- __ ------------- 34 3 23 10 1 20 6 17 16 3 I 
Hardin------------------------------ 18 8 9 10 27 10 4 26 I ~ 27 13 I .Ha rlan ________________ --- ____ ___ _ - -- 66 2 I I 68 I 64 5 fi9 2 I 
HatTison Co. (Cynth iana) -- -------- - 4H 7 52 4 4:~ 12 46 9 
I 
I I Harrodsbu l'g __ -------------- 52 8 2 52 (i 42 l!l ~ 9 17 6 
Hartford ________ __ ---------- 29 4 5 :J2 9 26 17 1 25 14 5 
I Ha wesvi l ie __________ ------------- . :!7 ;j I :l4 5 1 22 15 2 25 15 I Haza 1·d _______________________ ___ - 67 (; :l (;9 2 2 60 II 4 (ill 8 3 
Hazel __ ----_____ ------------ - -- 15 1a 4 2:J 8 18 t:l I 14 15 I 3 I 1 Ha ze l Gr·een (East B ernstadt) ------- 47 8 48 8 42 12 45 9 I 
H azel Gt·een A cad.------------------ 17 2 17 2 14 4 2 13 6 I 1 I 
H eat h (Paducah)------------------- 43 2 42 a 36 8 36 7 I 2 I H eb bards vi lie ______________________ __ 43 10 2 48 5 :J4 18 4 39 15 
I 
3 
H ebron------------------------------ 48 8 1 44 11 26 23 4 3 15 1 I H ell i er ________ __ ____________________ tn 9 18 11 13 3 9 15 12 3 I 
H ende rson Settlement (J..' rakes ) _____ 25 2 1 26 2 20 5 2 21 5 1 I 
H e nry Centra l (New Castle) ________ 34 2 6 38 3 35 6 2 37 5 
I 
I 
H enry Clay (Lex i ngton)-----------· 53 6 2 33 7 41 18 50 10 1 I 
Hi ckman __ ----- ___ ----- _____________ 25 10 1 27 10 17 11 22 8 5 I 2 
Highland (Guerrant) ---------------- 33 1 28 26 4 5 28 5 2 
I Highlands (Fort Thomas) ---------- · 39 6 1 41 4 30 12 I 34 10 Hi ndma 11---------- ------------------ 30 2 1 30 1 28 4 1 29 3 Hiseville ________ ______ ---- __________ . 33 7 3 3 34 12 32 9 4 35 10 I Hitchins _____________________________ 40 2 I 38 3 32 10 1 38 5 I H odgenville ________________________ _ . 41 1 2 39 4 39 4 1 40 4 
I Holmes ( Covington)----------------· 70 1 69 1 55 11 4 64 7 Holy Cross (Covington )------------ · 17 10 2 22 8 12 16 1 13 9 4 3 
Holy Fami ly (Ashland)---- __ ------- 36 4 1 34 6 22 14 G 29 12 1 I 
H ol y Name (H ender son) ------------ 51 13 3 61 7 46 15 6 2 53 12 4 
I 
Hopkinsv ille _________________________ 56 6 3 56 7 53 7 4 1 52 10 4 
Horse Branch ________________ ------- 15 5 7 2 1 7 17 4 4 5 13 6 5 6 
Howevalley ( Cecilia) ---------------· 27 6 2 26 9 24 12 23 11 2 
H ughes-Kirkpatrick (Beechmont) ____ 31 2 1 31 3 26 8 28 5 1 H uston viJ le __ ________________________ 34 2 1 33 5 28 9 27 9 1 
·Inez ________________________________ . 50 3 46 6 46 6 46 6 
Irvine------ - --------------------- - -- 49 9 50 8 47 11 39 19 I rvi ngto n __ _________ - .... - ______________ 48 6 3 49 6 41 13 45 12 
Jackson _________________ ------------ 35 8 2 37 8 24 16 23 12 7 4 
J a rn estown _______ _________ ---------- 37 14 1 34 18 26 16 26 19 5 1 
Jenkins ______________ ------------- - _ 54 2 4 52 7 43 15 44 12 5 
J. M. Atherton (Lou isville) 45 16 6 58 8 52 17 52 17 2 
John's Creek (R. 1, Pikeville) ------ 17 6 1 17 6 17 5 16 6 2 
Junction City----------------------- 36 5 3 3 35 8 2 30 11 33 9 5 
K y. Mili. In st. (Lyndon) ___ ____ ___ . 17 3 17 2 I 16 4 16 4 
Kingdom Come (Linef ork) --------- · 28 5 33 I 29 4 32 1 
Kingston (Berea)------- - ----------- 36 5 37 5 
I 
I 29 12 1 33 10 
Kirksey __________ ------__ ----------- 31 9 30 7 5 
I 
25 12 4 23 16 2 Kirksville ___________________________ , 18 18 20 17 1 14 22 1 17 16 6 
Knox Central (Barbourville)-------- 55 7 57 4 2 52 8 1 49 12 
Kyrock (Sweeden) ------------------ 31 9 24 17 I 1 18 21 5 4 20 22 2 
Lacy (H opk insville) __ -------------- · 28 8 31 4 I 3 
I 
33 5 1 1 30 8 1 
Lafayette (Lexington ) ______________ 50 10 56 8 I 1 49 16 1 1 49 14 1 L aGrange ______ __ ___________________ 38 11 42 8 
I 
35 13 2 1 34 18 
Lancaster--------------------------- 42 15 43 16 I 27 23 7 2 24 27 8 
LaSalette (Covi ngton) --------------· I 1 I 1 1 Laurel (Camp Dix) ____ - ----------- · G 1 7 4 3 7 
Leatherwood (S lemp) --------------- 14 5 6 20 6 ! 16 7 2 18 7 Lebanon ___________________________ -· 58 4 2 55 7 2 51 13 46 14 Lebanon Jun ction------------------· 30 7 1 29 7 1 23 12 3 29 9 
Lee County (Beattyville) ----------- 31 3 33 1 I 23 8 3 27 3 4 Leitchfield ______ _______ __ ___________ . 35 10 3 41 7 2 
I 
26 15 6 32 13 5 
Leslie County (H yden) -------------- 35 11 1 39 9 33 13 2 29 13 6 Lewisburg ___________________________ 21 9 1 24 6 15 13 3 1 19 11 2 
L ewis County (Vancebu r g) ____ _____ 43 1 1 40 5 31 12 1 I 35 9 Le wisport ________ ___________________ 11 12 11 11 32 10 I 22 16 4 2 
I 
24 15 5 
Lexington Catholic _________________ 44 7 47 3 I 32 11 3 34 8 4 
L iberty __ ----__ -----_---------------. 34 15 6 I 47 9 I 25 17 12 6 26 
I 
25 4 4 Lily ______ ------- - __________________ . 39 5 1 6 46 4 I 33 14 2 38 10 2 Live rmore __________ ---- ______ ------- 25 10 3 2 32 10 20 14 2 
I 
16 19 3 2 
Livingston __________________________ . 47 4 1 48 6 I 43 10 31 20 3 
I 
Livingston Co. (Smithland)--------- 31 3 33 1 27 4 30 
I 
4 
I 
L loyd (Erlanger) ------------------- 69 5 74 7 I 53 22 60 18 2 L ondon ____________________________ -· 54 8 52 8 44 14 I 42 19 
Lone .Jack (Four Mile)------------· 32 5 2 36 3 I 27 8 I 33 5 I 2 Lone Oak (Paducah)--------------- 18 13 3 32 5 25 12 I 25 I 10 I 2 Louisa------ -- - --------------------- 57 6 1 62 4 56 8 I 53 I 12 1 I Lou isville B aptisL _- ________________ . 20 20 19 1 18 I 2 I 
Louisv ille Male ________ -------- _____ 63 18 69 13 61 22 I 68 I 16 I I Lowes- _______________________ _______ 27 3 23 6 24 4 26 I 4 I Loy a I I _____________________________ -· 65 5 2 66 5 2 56 18 I 60 I 7 I I 
Ludlow ---------------- __ -----------· 45 12 9 55 10 42 23 I 47 I 18 I I Lynch ______ " ____ -. __________________ 62 6 68 1 61 8 I 63 I 7 I I 
Lynn Camp (Corbin )--------------· 50 5 53 2 48 6 I 43 I 8 I I 
Lynn Grove ________________ _________ 31 8 30 7 27 10 I 27 I 10 I I 
Lynn vale (Whi te M i lls)------ ------· 27 7 29 5 29 6 I 2n I R I I 
Lyon County (Kuttawa)------------ 37 3 37 4 29 11 I 33 I 7 I I 
Mackville---------------------------· 37 8 37 7 34 10 I 33 I 12 I I 
M adison-Model (Richmond l ---------· 50 23 65 11 37 24 I 45 I 22 I 6 I 3 Madison vi lie _________________________ 65 10 71 5 liS 14 I 64 I 11 I 3 I Mag no] ia _ ----_______ --__ ------______ 32 1 29 4 29 4 I 30 I ~ I I 
Ma1·ion ------------------ ·--
-- ·--- ·-
!i3 63 ~ 43 n 2 I 46 I 8 I I 
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E I G I I' I p E I G I I' p E G F p E I_; F p Martha Nor-ris Me m . (Ma rrowbo ne ) _ 2~ I 9 I 2 27 I 9 I :~ u 9 28 ~ ;; Martin __________ ___ - ________ ------- - 37 I 10 2 43 5 I 3 ;l ij 10 3 2 41 8 2 
Mason ____ ______ -------------------- 11 I 14 I 4 I 25 6 I 1 10 19 2 1 14 15 1 2 Masonic (Masonic H ome ) --------- - - 36 4 
I 
I 34 3 29 5 29 6 l 
Mayfield ________ -------------------- 59 
I 
11 I 62 10 I 48 21 54 15 7 2 Mays lick _________ ___ --____ -- - - ------ 45 3 42 6 47 12 39 9 1 
Maysville ______ ---- - ---------- - ----- . 52 5 I I 54 3 I 47 9 52 5 Maytown (Langley) - ------- - - --- ____ 18 11 I 29 8 22 9 6 22 11 
Meade County (Brandenburg )-- ---- 38 I 
4 I I 39 5 I 35 8 1 34 8 Meade Memorial (Williamsport ) _____ 45 1 43 3 I 41 4 41 4 
Melber _______ - _---- - ----- - ---------- 16 7 I 18 4 I 14 9 15 8 
Memorial (Hardyville ) - ------------- 30 I 10 I 28 11 I 22 16 2 29 11 Me morial ( \Vaynesburg ) ---------- - - 27 
I 
11 35 10 I 29 14 32 11 
M idd I ebu rg ----- - -------------------- 20 20 
I 
27 15 I 16 I ~ 14 22 
Middlesboro ___ _ - -_ - ---- - - __ -------- - 70 4 70 7 I 66 9 64 11 Mid way ___ _______ _________ __ _______ _ 31 I 18 34 14 I 2 31 12 8 29 19 
Milburn __ _____ ___ - ----- - - - --- -- ----- 39 4 
I 
38 6 I 4 34 10 2 36 6 Millersburg Mili. In st. (Mille rsbtu·g ) _ 77 9 70 14 I 64 19 3 65 19 M i I ton ___ ____ __ ___ ___ ___ __ - - _- -- - --- 44 7 
I 
45 7 I 33 14 4 31 16 
Minerva _____ _______ --- _______ _ ----- 29 8 3 33 9 I 27 15 1 26 15 Montice llo ___ ___ _________ ___ _____ - __ 26 13 
I 
31 9 I 23 10 7 29 11 
Morehead--- - --------- - ------- ------ 29 5 33 I 15 12 6 22 10 3 
Morgan ___ ____ _________ -- - - ------ -- - 43 8 I 40 11 I 23 27 1 29 21 1 
Morgan County (West Liberty )- - --- 49 3 
I I 
49 3 I 1 43 9 1 43 8 3 Morga nfield __ __ ______ _____ - -------- - 56 11 58 7 2 52 13 3 51 10 3 
Morga ntown __________ ---------- __ -- . 31 5 25 9 I 1 19 13 3 25 11 1 Mortons Gap _______ ___ __ ___ ___ - -- - - - 16 6 I I 19 5 2 13 6 6 13 7 3 3 Mt. Ste rling __ ______ ___ ____ ____ ----. 46 15 2 56 8 I 46 17 2 52 13 1 
Mt. Vernon----------- - --------- - --· 27 5 I I 28 4 I 18 II 2 18 14 
Mt. Victory-- - ------- - --- -- ------ -- . 8 5 I I 8 5 I (j 6 1 8 4 Mt. W ashington ____ ____ ____ -------- 25 9 5 2 33 5 I 2 3 15 1 26 13 
Muhlenberg Central (Powderly) _____ 25 10 I 23 11 I 22 13 21 9 4 Munford vi lie_--- __ ___ ___ __ __ - - - - ____ 27 14 I 3 30 10 I 28 10 33 9 2 Murray ____ ______ ____ ___ - __ - - - -- ____ 60 9 I 58 11 I 52 17 50 11 7 
Murray Trg. -------- - - ----- - ------- 35 4 I 38 1 I 34 2 33 6 
McAfee ______ --____ - - --------- - - - -- - 41 8 I 44 6 I 37 I 2 33 11 
McCreary County (Whitley City ) - - -- 23 5 2 24 6 I 16 9 3 16 9 
McDowell __ ______ - - -- - -- - __ - ----- - - 39 3 4 38 7 I 29 10 3 31 11 
McKee ______ --_____ -- - ------- - -- - --- 16 5 3 20 5 I 16 8 3 15 5 Me K ell _______ _______ __ ______ _____ __ _ 54 4 2 55 3 I 2 49 8 2 45 13 
McKinney---- - ---- - - - ---------- - - -- · 17 8 I 2 21 7 I 14 8 6 12 9 7 
Nancy--------- - - ------- - ----- ------ 20 10 I 19 12 I 18 12 I 17 11 
N ebo_---- -------- - - - ---- - - ------ - -- 34 11 I 29 17 I 26 15 4 26 18 
New Con cord ______ _____ _____ _ -- ___ 33 6 34 4 I 30 8 1 30 7 
New Haven (Union) ---- - - - - - ----- - 45 8 1 49 5 I 29 20 2 2 30 17 N ewport __ __ __________ - ----- ----- -- - 53 14 5 4 60 10 I 2 47 21 5 52 23 
Newport Catholic ___ _____ ______ __ __ 56 9 2 2 58 9 I 1 41 20 4 47 18 
Niaga ra (Henderson )---- ------ - - -- 35 6 1 35 6 I 1 31 9 2 32 8 
Nicholas County (Ca rlisle) ---- ---- - 35 8 1 3 43 3 I 34 4 2 35 8 Nicholas vi lie ____ ___ _____ __ __ - - ----- . 42 16 2 48 9 36 16 7 42 16 
North Middletown __ - -------- - - - --- 45 9 1 49 6 I 43 12 42 13 North Warren (Smiths Grove )- - - --- 32 2 1 26 7 23 8 29 6 Nor ton vi l ie __ ____ __ ______ ___ - - -- - ___ 22 8 6 21 16 I 20 17 20 15 2 
Oakdale Voc. ___ _ - ----- --------- - - - - 8 1 3 1 I 5 8 1 
Oil Springs _--- - ---- - - --- -_-- ------ 59 6 1 59 7 I 53 8 55 5 6 
Old Kentucky Hom e (Bardstown) __ _ 47 7 1 49 6 I 45 10 47 10 Olive Hill ___ __ __ __ _ - ----- - -------- - 28 10 34 3 25 10 32 3 0 I ms t ead _____ __ __ _______ ___ _ ----- - - 27 1 1 27 2 I 22 7 27 2 
Oneida I ns t . __ --------------------- · 18 4 2 3 22 5 I 17 8 16 6 
Or·angeburg (Maysville)----------- - 36 4 39 1 I 33 6 34 (; 
Ormsby Village (An chorage) ----- - 17 2 14 2 I 13 3 13 2 
Owen County (Owenton ) -- - ------- 29 17 3 41 11 I 27 22 31 2a 
0 wens bo ro ______ - ------------------ 66 4 66 3 I 55 12 50 14 
Owensbo r·o Catholi c ____ ______ ______ _ 33 32 1 I 30 2 29 3 
Owe nsboro Technica l_ ___ __ - - -- ---- . 3 1 1 · 31 1 I 27 5 29 3 
Owingsville ________ ____ ___ --------- -. 19 5 16 8 I 22 11 23 14 
Owsley County (Booneville) -- --- - -- 25 9 3 27 5 I 6 12 12 15 7 
Oxford (Georgetown) ---- ------ - --- 17 7 3 23 5 I 1 17 8 3 16 11 
Paint Lick ______ ____ ___ - - ------ - --· 27 4 26 5 I 18 11 2 19 10 Paintsville _______ _____ - ______ -- - - - - - 65 9 65 7 60 12 2 64 8 
Paris- __ ___ __ - - ____ - - - ---- - - - ------- 52 30 2 61 23 I 44 38 3 45 34 
Park City-- - - -------- - - -- --------- - 46 7 3 45 6 I 39 13 2 43 10 Parks vi lie ____ -_--__ ----------- - ----- 25 4 26 3 20 8 I 25 4 
Peaks Mill (Frankfort) - ---- - - ---- __ 27 6 31 3 I 23 7 4 23 8 
Pembroke __ - - -- _- - - - ---- ___ - - ------- 48 4 49 3 I 41 10 2 40 7 
Perryville __ - - - ---------- - --- - - ---- - - 39 11 40 11 I 33 17 1 27 22 
P he! ps ____ -- ---- -- - - ---- ----------- - 48 1 46 2 I 45 3 45 4 Pikevi lie- ____ - _______ - __ - - _____ --_-- 85 15 3 2 85 14 I 80 17 5 I 79 18 I 6 2 Pikeville Col. Acad. ____ ------ - ----- - 25 7 5 3 28 9 I 28 6 2 2 28 1 ~ ·I 4 Pine K noL---- - - - - ------ - - ---- - ---- 25 15 1 3 29 13 I 24 18 I 23 
Pi neville ----------- - - - ----- - - -- ---- - 43 5 I 45 2 I 2 38 7 3 39 6 I Pleasant View----- - ---- _______ _____ 25 6 26 6 I 1 22 8 2 20 10 I J=» leas u re ville ______ __ ________ ------ - -. 36 3 34 7 I 34 6 32 8 Poole _______ _________ ____________ ___ 39 9 37 9 29 14 29 17 I Poplar Creek (Carpenter)----- - -- - --- 25 4 28 2 I 22 4 24 6 Portland Christian (Louisville)----- 4 1 3 1 3 4 I Powell County (Stanton)------ - - -- - 4 41 7 I 30 16 27 23 
I 
3 Prestonsburg- - - -- -- --- - - - _________ __ 51 2 57 5 I 47 14 48 11 5 
Prichard (Grayson) ---- - - - -- - -- - --- - 33 1 32 2 I 25 9 26 6 2 
Providence- ----------- - ------------- 64 5 2 66 4 I 61 10 58 11 
I 
1 Pruden __ - ---____ __________ __ _____ __ 16 6 19 3 I 14 8 10 10 2 
Pulaski County (Somerset ) - - - - ----_ 27 17 30 13 I 26 16 27 16 1 Race Ia nd-- __ - - ________ ______ ___ - ___ _ 54 8 57 4 I 41 20 45 13 5 
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R ed Bird (Beverly) ________________ . 14 1 2 12 1 2 1 14 1 2 12 3 1 1 
R e i diane! (Paducah)-- --------------. 30 9 1 1 37 4 31 9 1 38 3 
R ichardsville------ ------------------ 40 1 1 37 4 35 5 1 38 4 R i neyvi 1le __ ____ _____________________ 27 7 29 5 26 8 1 29 6 
Riverside Inst. (Lost Creek )-------- 8 1 5 1 6 2 2 7 3 
Robinson (Ary) --------------------- 22 8 24 9 21 11 2 21 13 Rochester _____ -------_______________ 29 3 22 8 12 9 8 21 11 
Rockhold---------------------------· 20 20 18 3 17 4 Rockport_ _________ _________________ . 23 4 21 5 17 9 21 4 I 2 
Rose H i!!_ __ -----__________________ 26 9 32 5 21 13 21 11 5 I Ru sselL _____________________________ 41 9 44 5 36 11 37 13 1 
Russell Springs--------------------- 28 15 27 16 21 16 32 9 2 I Ru sse!! vi II e __ ------_________________ . 44 7 2 46 5 41 7 44 7 2 I Sac ram en to _________________________ 23 5 19 9 I 18 11 19 9 1 I Sad ievi lie_----- _____________________ 16 12 4 20 11 12 14 6 12 14 4 I 
St. Agnes (Union town )---------- __ 8 I 4 3 14 1 I I 14 1 1 11 5 I 
St. Augustine (Lebanon) ---------- 31 I 7 8 I 37 9 
I 
I 22 19 6 19 16 10 
I 
St. Cam ill us (Corbin ) ____________ . 15 I 2 I 15 1 
I 
15 1 1 12 3 2 
St. Charles (Lebanon ) _____________ 32 I 13 1 I 34 10 34 10 2 32 13 1 
St. Francis ______ --_------ __ ------- 44 I 10 I 2 51 3 40 8 7 32 14 9 
St. H enry (Erlanger )--------------- 22 I 13 I 1 29 9 I 21 16 2 23 13 3 I St. Jerome (Fancy Farm )---------· 18 9 I 1 24 7 I I 11 16 5 I 12 17 2 I St. .Tosep h (Bardstown ) ------------ 52 I 8 I 54 5 I 46 10 2 1 50 10 I 
St. Mary (Paducah ) --------------- 31 I 5 I 35 7 I I 24 13 3 2 I 31 6 4 I 
St. Patr ick (Maysv ill e) ____ -------- 21 I 6 3 I 22 6 I 19 7 4 15 5 5 5 
St. T homas (Ft. Thomas) ----------- 8 I 10 4 10 9 I I 6 17 2 I 10 11 3 2 
St. Vincent ________________________ 22 I 1 I 3 22 4 I I 22 4 2 I 20 5 I 4 St. Xavier (Louisville)------------ 68 I 18 I 7 76 13 I 
I 
59 22 6 70 18 I 5 I Sa 1 em ____ --------_-------__________ 20 I 3 I 4 23 4 I 22 5 I 21 6 I 1 Sa lt Lick ______ - - - ----------------_ 41 I 39 1 36 3 36 4 I 1 I Sal visa ______ __ ---- - ________________ 38 I 8 I 3 I 43 5 I 32 16 I 34 16 I I Salyersvil le------------------------- 35 I 8 I 3 35 9 I I 30 10 2 I 32 12 I I 
Sandy H ook _____ ___________________ 18 I 2 I I 15 3 I I 16 3 I 16 3 I I 
Science Hill ________________ ---- ____ 33 I 5 I I 32 7 I I 20 17 I 20 13 I I Scottsville __________________________ 31 I 1 I I 27 4 I I 26 5 I 29 3 I I Sebree ______________________________ 26 I 12 I 3 I 32 6 2 I 2 27 10 I 30 ll I I Sedalia _____________ ------__________ 29 I 12 I 7 47 2 2 I 37 14 I 46 6 I I 
Sharpe (Ben ton) ---------- _________ 38 I 4 I 1 I 35 7 1 I 34 8 I 37 5 I I S harps burg ____________ _____________ 46 I 8 I I 48 6 I 45 9 I 46 7 I I Shawnee (Louisville)--------------- 51 I 5 51 4 I 46 11 I 45 13 I I Shelbyvi 11 e ______________ ____________ 56 I 8 I I 58 9 I 51 14 I 55 il I I Sheph erdsvill e ______ ________________ 32 I 9 I I 35 6 I 29 12 I 31 10 I I Shop viii e ___________________________ 35 I 10 I I 34 12 I 26 15 4 l I 29 16 I I 
Sil ver Grove _______________________ 25 I 21 I I 28 23 I 16 31 4 I 19 3 1 I I 
Simon Ken ton (Independence) ------ 39 I 6 I I 45 2 I 23 19 4 I 33 14 I I S impson vi I I e __ ______________________ 34 I 5 I I 33 7 I 31 8 1 I 32 8 I I 
Sink ing Fork (H opkinsvill e) ------- 31 I 2 I 1 I 29 4 I 26 7 1 I 30 4 I I Slaughters __ ________________________ 27 I 12 I 3 I 1 29 l4 I I 26 13 3 I 26 13 I 4 I Somerset ___________________________ r.4 I 19 I 3 I 2 64 14 I 48 21 7 I 51 21 I 9 I Son ora _____________________________ 3fl I 9 I 1 I 33 12 I I 24 17 2 35 1l I 1 I 
South Christian (H erndon )-------- 17 I 17 I 8 I 6 38 5 I I 22 15 7 31 12 I 3 I 
Southern (Louisville) --------------· 34 I 6 I I 1 37 2 I I 34 5 1 ~ 8 ~ I I 
South Portsmouth __________________ 27 I 17 I I 4 29 16 I I 3 19 19 1 10 ~a 1~ I I 3 Spottsvill e- ____ ---__________________ 2fl I 5 I I 1 27 5 I I 24 7 2 25 6 I 2 I 
S orin gfi e 1 d __ ----_______________ ----· !\0 I 6 I I 49 7 I I 44 13 4 1 16 I I 
Stamoin~ Grou nd __________________ 20 I 17 I I ao 12 I I 20 14 8 24 ll I 7 I Stan ford __ ___________ _ --_-----_____ . !\5 I 7 I I 57 6 I I 45 15 l 48 ll I 2 I 
Stearns--------- - ------------------- 24 I 20 I I 28 16 I I 18 15 8 21 17 I 6 I 
Stinnett Settlem en t (H oskinston)-- · 14 I 2 I I 13 2 I I 14 2 14 2 I I 1 
Stuart Robinson (Blackey) -- - ----- - - 21 I 6 I I 24 4 I I 18 7 23 4 I I 2 S tur"is __ __ ___ ___________ __ ___ ____ __ 1\2 I 7 I 3 I 55 8 I I 49 ll 48 11 I I 1 
Sunfish ____ ______ ------------------- 21\ I 10 I 2 I 26 9 I I 1 ~ 14 18 16 I I 
~v·msonia--------------------------- ag I 3 I 1 I 41 2 I I a7 5 I 40 3 I I 
'l'aylor Cou n ty (Campbellsvill e) ____ ?.!\ I 9 I 2 I ?.R n I I 19 14 1 I 22 10 I I 
'ray lorsvi 11 e _________________________ 4?, I 1 I 1 I ~9 4 I I 2~ 11 2 I 27 I~ I I 2 
'remnle Hill (Glasgow) ------------ ~~ I 2 I ~7 a I I ~r, a I 3!\ 5 I I 
'ril -'!hman (Paducah ) --------------- !\9 I !\ I 59 1\ I I 52 10 I !\2 11 I I 
'.I' odd County (E lkton) -------------- ?.9 I 6 I a!\ 3 I I 21 16 I 28 10 I I 
'l'olles boro _________ ------------------ a a I 6 I 37 3 I I a1 9 I 35 6 I I 
Tom nk ins vi lle ______ ------ __________ - hfi I 9 I !\a 11 I I 42 18 3 I 44 19 I I 
'T' r·enton _____________________________ a a a I 1 37 1 I I 30 r, 1 I 3fl 1 I I 
'.1'1·igg County (Ca<li z) -------------- 38 12 I 2 42 11 I I 40 11 4 2 I 42 14 I I 
'l'rimbl e County (Bedf01·d) --------- 29 10 I 28 11 I I 2!\ 12 1 I 2a 14 I I 
T yne r------------------------------- 14 3 I 13 4 I I , a 4 I 12 I 1 I 4 I 
TTn ion town _-.------------------------ 32 1 I 2 30 2 I I 27 5 2 I 2!\ I fi I 2 I 2 
TTn iversity (Lexington) _____________ 26 4 1 28 4 I 4 I 26 6 4 I 24 I 12 I 1 I Utica_--- ___________________________ 25 2 1 26 2 I · I 18 10 I 22 I fi I I 
Valley------------------------------ 55 2 1 51 6 I l I 51 6 I !\1 I fi I 1 I 
Van Lear __________ --- ______________ 26 12 27 9 I 1 I 27 9 I ?7 I 8 I a I V e t·sai 11 es ____________________ ----__ - 4a 22 3 54 16 I 1 I 35 31 
' 
I a4 I 29 I 5 I 3 
V iccO------------- ------------------ · 27 10 30 6 I 1 I 26 8 ?. I ?~ I 11 2 I 
V ine Grove ________________________ _ 31 8 34 4 I 1 I 27 10 2 I I ?.7 I 12 I 
V iper __ ----------------------------- 2!; 10 27 I 8 I I 20 I 12 1 I 2 I ?.a I 9 3 I V i t'gi e ______________________________ 44 10 s 42 I 15 I I 37 I 19 2 I I a9 I 1!\ 1 I 
W a. CO-------------------____________ 31 1 2 31 I 1 I I 27 I 4 1 I I 1fi I 14 2 I 
Waddy __ ------____ ------------------ 32 7 2 30 I 7 I I 24 I 15 R I I ?.!\ I l fi 1 I 
Wallins (Walli ns Creek) -----------· 61 3 I 61 I 3 I I 49 I 13 2 I I !\Q I 4 I 
Walton-Verona (Walton )----------- 42 2 I 42 I 11 I I 27 I 21 r. I I a?. I 20 ?. I W a rf i el d ________________________ ____ 33 9 I 1 3 36 I 7 I I 3!\ I 7 ?. I ? I a a I 7 I a I 
Warren County (Bowli ng Gree n) ____ 2 1 1 I 3 1 I 30 I 6 I I 17 I 1!\ a I 2 I ?4 I 11 I 1 I Way 1 a nd ____________ ----____ ----____ 41 11 I 4 I 45 I 8 I I 39 I 12 I I aR I 1;; I a I 
Wayne County (Monticello)--------- 2a 13 I 1 I 29 I 9 I I 25 I 12 I I 24 I 1a I 1 I 
W estern (H ickman )----------------· 29 4 I 1 I 29 I 3 I I 26 I 6 I I 25 I 6 I 2 I 
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Weste rn (Sina i) ---- - ------- -- - ----- 33 5 30 7 1 30 7 30 7 1 
W est Louis ville ____________________ - · 21 10 31 2 1 25 8 1 26 8 
W est Poi n L ____ ______ _____ ______ __ _ . 36 8 35 10 28 12 3 28 16 Whea tcrofL ___ ____ __ ___ ________ _ - _- - 25 15 2 27 15 22 14 3 3 21 17 2 
Wheelwright- - _____ ______ ______ ___ --_ 62 5 64 2 1 54 I 9 1 3 59 6 2 
Whitesbu rg __ _____ ____ ___ ______ _ ---__ 52 9 1 53 3 4 45 13 3 2 47 12 3 1 Wick I iffe ____ _________ _____ __ ______ __ 44 7 5 51 4 2 35 15 5 2 47 6 3 1 W iII iamsbu rg ___ ___ ____ __________ ____ 46 5 3 54 1 39 10 5 1 44 9 3 Will ia mstow n _____ ____ ___ ____________ 30 15 5 2 32 17 2 24 22 4 2 24 19 6 3 
W iII is bu r g ____ _______ - _____ _____ ---- - 16 14 2 1 27 4 19 14 22 10 1 
Wilm ore __ __ __ __ __ -- __ -- ___ _____ __ __ . 29 10 4 2 31 12 29 12 2 30 13 1 1 
Winchester ___ -- -- - ---------- - --- ---- 49 14 2 54 11 42 21 4 34 22 8 4 
Wingo __ ---- - - - - - - ----------- - ---- --. 41 5 42 4 27 16 4 37 8 1 
Wolfe County (Cam pt on )- - --- - ----- 14 9 2 5 23 5 17 7 5 2 10 11 5 5 
Woodbine------------ - ----- - ------- - · 34 4 2 1 39 1 29 10 2 33 6 2 
Wurtland ___ ______ _____ - - -- ------ -- - - 45 7 42 9 30 17 5 31 17 4 
REPORT OF INSURANCE CLAIMS 
Two hundred t wo schools insured their a thletes under the K. H .S.A.A. Protection F u nd in 1951-52 . I n footba ll 2290 boys w e re 
insured, in ba ketba ll 3442, in baseba ll 277, in track 94 a nd in physical ed ucation 142. Four hu ndred six clai ms were submitted, with 
three hundred eig hty-nine , t ot a ling $7,060.22, being paid. 
Sch ool Claimant Inju ry A mount Paid 
Almo ------ - - - ----- ------ -- - --- - - Dee Farris ---------------- - - ---- Laceration-suture ---------------- __________ ------- _$ 5.00 
Bald K nob ____ __ ___ ____ _______ __ Marvin H arr od ---- - ----- - - - -----Fractured t ibia -- - ---- - --------------------- - -- ---- - 50.00 
Bandana -------- - --- - --- - - -- - - - -Louis N eal L ower y ------ - - ------ X.-Rays ---------- - ----- - - - -------------- - - - ------ - 12.00 
Ba rdstown -- - ----- - - - - - - - - ---- - - Billy N a lly - - ---- - -------- - - ----- Fractured T ibia and F ibu la - - -------- - - ---------- - - 50.00 
Bardwell __ ____ _____ ____ ______ ___ Earnest Lee Williams --------- - Tendon-separat ion f rom bone --- - --------- - --------- - 2.00 
Barret ----- - -- - ------ - ------ -- - -John T odd ------ - - --------- - ----Inju red f ace--X - ray ------------------------------- - 10.00 
Barret - ----- - -- - - ------ - --------Cha rles B. Bell - - - - -- - ---- - - - -- - - In j u red a nk le--X -ray ---- - - - --- - ------------------- 4.00 
Barret __ ______ ____ ________ ______ J ack N elson - - -- - - ------- -- - ----- Dis located knee - - --- - - - --- - - - - -- - ---- - - - - - --- ----- - 25.00 
iEm == ====== = = ========= = ====== !~~~;;o¥i~~~~~~==================b~!r:~:_:in~!£E~;tL~;============ =============== = ~i:~~ 
Barret - - ------- - ------- - ----- - -- o~j d Adkms -- - - --- - -------- - - Lacerat w n-suture---X - rays --- - -- - ----- - --- - ------- - - 20.00 
lllili j~~~== = _ == ~~m = __ =~m~ ~~~::~~~:=-:m~~~====~~- == ~~~J~~[~~~;::-~::==- :~:=~~~==ll =m~m_: i!~ 
Barret --- -- - ----- - ----------- - -- dwa rd Gish -------- - ------- --- - Fra ctu red fi bu la ---------- ------------ - --- - - ----- - 40.00 ~~~~ ::===~~=:== ~=~~=:~~=:==~:~~¥~f~1::=:===~::~::_ =::=:~~r~~~:~12i~~:::~~: =_.---=jj:~~·-·-- jj==•=- !!~ 
~~~~~ ==H•!- =:i••Hi===:iii••~~::~:~~~~==jjjjjmj:~~~~iit~t~ ·ffJ~~?· - _:-i_•:==•j•-•j:::j=:= -:If! 
Bowling GreE"n --------------·-- - Kenneth Davis ________ ________ __ Fractured Metacarpal- Xray - ---------------- - ---- - 24 .00 
Bowling Green ---------- - - - - -- - =.Terry Baucum __ ________ ________ Injured a nkle-X-ray --------------- - ------ -- ------ 4.00 
Bowling Gr een ____ _______ _______ Eddie K irby ____ _________________ In j u red ankle-X-.-ay ------------------ - ---- - ------ 4.00 
JlowlinR" Green ----------- - ---- - - Judson Griff in - --- - --- - ---------Chipped toot h -------------- - - ---------------------- 3.00 
Howling Green ________ ___ __ _____ David Mason --------- - -- - - ----- -Fractured cla vicle ----- - ----------------- ---------- - 35.00 
Bowling Green _____________ _____ Joe Fred Dennison ____________ __ F ractured humerus - Operative case (s peciai) ___ ____ _ l OO.OO 
Bowling Green -- - -- - - - -- - - - - ---- Lar ry Mason --------------------Loss of tooth ---------------------------- ---------- 7.00 
Bowling Gr een ____ ___ ___ __ __ __ __ Billy McCormick - --------- - -----Fractured humerus a nd f ractured sca pula - --------- 95. 00 
Bowling Green --------- - ------- -Carlyle Call is --- - ----- - ----------Fractured ve:tebra- X-ray - ----------------- ------ 20.00 
Rawling Green - ---------- - ------Cha rles W·illis -- - - ---------- -----Dis located s hou lde r- X - ray ---------- - --- - ----------- 30.00 
Jh ew ers -------------- ---- - - -----Dale Morgan -- - ----- - - - --- - -----1 n j u red a nk le- X- ray ------------------ ---------- - - 4.00 
~~l~~=~~~~ ==== === = ========= = ====~~~~ *~~e~n;-== ======== == === ===~~~~~~reJ00~~ta-,;;;r~-,;l ::::_X-~:;;y-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1~- ~~ 
Rri• t.ow - ---- - -- ---------- ------ - Billy E ugen e H e nd rick _______ ___ F ractu red rad ius a n d ul n a --------------- - ---------- 60.00 
C:atlet toburg ---- - -- - --- - - - - - - --- - T ony Childers ___ ____ __ ___ ________ Fract ured tibia a nd f ibu la --- - -- - --- - -------------- 15.00 
C:rab Orchard - --------------- - - -- Gordon D ough erty __ ___ ____ ___ ____ Frac~ured metacarpals -- - - - ------- ----- - - ------ - - --- 25.00 
~\~~ ==•=•= -•m••i•=- ::=•:•~~.~~~~i::;j·~·=•••••:~~E~;;{;tf~~~t::~j=•=~~~·~j~==~j=~ - •jj~~=· ~m 
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Cromwell -- - - ------------------- Robert C. Wilson ________ ______ __ Fractured tibia and f ibula ------------------------- 75.00 
Cumberland County --------------Fred Skipworth - -----------------Broken tooth - - --- ---------------------------------- 18.00 
Cynthiana - - --- ------------------Charles Feix __ ------------------Laceration-suture ---------------------------------- 3.00 
g~~~~l!~! ::::::::::::::::::::::: ~:~!~~ lfr~":~ n -==================~~j~~=~ ~~~~~-;=_§-_:~ ============================== !:~~ 
g~~~~l!~! =======================~o~':n!a~o!fe':.n~-================L~c"e:~~io~~~;;r~=--============================== ~ :~~ 
Cynthiana - ----- --------------- - -Bobby Brown ------------------ --Broken nose ---------------------------------------- 10.00 
Cynthiana --------------------- -- Charles Feix ---- - ---------- - ___ _ Laceration-suture ---------------------------------- 5.00 
Cynthiana -----------------------James Mcilvain __________________ Injured foot-X-ray ---------------------- ---------- 4.00 
Cynthiana ---- ------------------ " Norman Fowler _________________ Injured chest- X-ray ------------------------------ 10.00 
Cynthiana - - ----- ----------------William Yates - - -··---------- -----Fractured radius and ulna ------------------------ 60.00 
Cynthiana ----------------------- Marion Hardin __________________ Lacerated hip -------------------------------------- 4.00 
Cynthiana --------------------- -" Joel B. Jones ____ _________ _______ X-ray - --------------------------------------------- 8.00 
Cynthiana ---------------------- - Walter Ammerman ______________ X-ray ---------------------------------------------- 10.00 
Danville -------------------------Chris Jackson ___________________ Broken nose -- - ------------------------------- 10.00 
Danville ------------------------- Herman Butler _____ _____________ Fractured finger - ---------------------------------- 10.00 
Dayton -------------------------- Richard Schmalz ________________ Injured a nkle-X-ray ----------- -------------------- 3.00 
Dayton - --------------------- ---- Narley Haley ____________________ Injured chest-X-ray ------------------------------- 4.00 
~!~~~ :::::::::::::::::::::::::: :fo~.' iai'he~an--~~-~~-==============~~j~~: :~~~~':':~!;,;-;-r_a!.__:::::::::::::::::::=:::::: ::~g 
Dayton - ------------------------- William Berendsen ---- ----------- Dislocated elbow- X-ray --------------------------- 21.00 
Dayton -------------------------- -Toe! Rhein ______________________ Injured wrist- X-ray ------------------------------ 4.00 
Dayton ---------- ---------------- Narley Ha ley _______ ___ __________ Injured knee-X-ray -------------------------------- 5.00 
Dayton - ------------------------- Narley Haley __ __________________ Fractured tibia and fibula ------------------------- 75.00 
Dry Ridge -----------------------Philip Points ____________ ___ _____ Fractured ribs --------------------- -- - ------ ------ 7.00 
Dry Ridge ----------------------- Don McWhorter _________________ Injured ankle-X-ray ------- ----------------------- 4.00 
Eastern ------------------------- Bill Lynam ____ __________________ Injured knee-X-ray --- - ---------------------------- 5.00 
Eastern ------------------------- Bill Lynam ___ __ _________________ Injured chest-X-ray - --------- -- - ----------------- 10.00 
Eastern -------------------------Ronnie Veech ____ ______________ _ Injured back- X-rays ------------------------------- 15.00 
Eastern -------------------------Claude Sandlin ________________ __ Injured hand- X-ray -- ----------------------------- 4.00 
Eastern Sherrill Wayne Broken nose -- - ---------------- -------------------- 19.00 IIU)i~liliil~ili~i~i~i;~~il!(~fi~:lii~il~i~!!~~~~~l l'!l~ixl~~~~~lll~ii:~:~;~~;~~;~ ;il 
~as~ern ------------------------- John -Brewer ____________________ Broken F inger- X-rays and surgery (special ) ________ 77.90 
i;~~~g ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i~~~:~~~s~~r~;~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hf 
~:~ zabethtown - - ----------------- Ray Biglow ______________________ Fractured clavicle-operative case (special ) -------- 98.14 
~:l~:~:~~~E~ ===================f~::y ~;~~~ ~ -===================t~!ri~~ted~;r;!e;~;~--============================== 2~:~~ ~:~~ g~::~ ::::::::::::::::::::::I~o:;_as0:;,~~~e~-===~==============~~~~;=~ c1~~':_X~r~y pe~~~·=-~~r_"!_~-=================== 2~:g~ 
Fern Creek ----------------------Stanley Hornback ________________ Injured elbow- X-ray ------------------------------ 5.00 
Fern Creek ----------------------Woodrow Richardson ____________ Injured nose-X-ray -------------------------------- 6.00 
Fern Creek ---------------------- Coleman Smith __________________ Injured ankle- X-ray ------------------------------ 4.00 
li~IIY~:~i:i~~~~~~~iii~iiJlfit~~"~liilllili:;;i!ri!~l!l!l!ii~iiillil~iilll~;iii;i;iiii illl 
~u Jton ------- ------------------ - Don Wright ______________________ Laceration~Suture -------------------------------- 2.00 
u ton -------------------------- Bobby T oon ______________________ Fractured ulna and radius --------------------- ----- 60.00 
~Ito~. 
1
----------------- ---------Jamie Darnes ____________________ Fractured nose ------------- --------------------- 13.00 
nma ~ e ------------------------ Charles Newport_ _________________ Broken teeth -------------------------------------- 35.00 
Gamah el ______________________ __ .Timmy Neal Patterson __________ Fractured tarsal- X-rays -------------------------- 41.00 
g::~~:J: ---- ------------------- - Robe;t Bain ____ ____________ _____ La_ceration-sutur~ --------------------------------- 2.00 
~:=~t:l:l ========================~m~~ c~~~:=~~--================t~~~e~ :~~~~~~~~~a:============================== 1~:z~ H a r db ur{ -------------------- ----Clifford Ray Barker _______ ___ __ Fractured metacarpal- X-rays ------------------- --- 27.00 
~~~i~~i~~:~~~=~~~~~~~~~=~~~~l~~:~~·=~~~=~~~~~~~=~~==:~~~J;;~J;~:~~=m~~:=~~~~~~~~~~~=~~=m::~ ;m 
H d b g --------------------- Curtis Ransdell __________________ InJured knee-X-ray ------------------------------ 5.00 
arro s urg --------------------- ·Timmy McGinnis ________________ Loss of tooth - - ------------------------------------ 5.00 
~arro~s~urg ---------------------Morris Wright ___________________ Fractured t ibia-operative case (specia l) ------------100.00 
Har;f sd urg ---------------------Bobby Clark _____________________ Head injury-operative case (special) ________________ l60.00 
~:~ar~r -========================= ~;::.';'~:11 <iir''.;',~~r --================~~~~~~ti~~~·~~~~~-================================== 2g:~~ 
Hazard -- - -----------~----------- Walter Nunn __ ____________ ______ Fractured metacarpal- X-ray ----------- ----------- 19.00 
~:~:~; ========================== ~~~~~ Bgr~~ ~~~~~~~~============r~r~~~t!~~f?x~::;-=============================== ~ug ~azar~ -------------------------- Sonny Gumm __________________ __ Droken teeth- laceration- sutures ------------------- 40 .00 
s~;f~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!g~~ wt~r~:~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~:]~Y~:~Elf;;?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n:u 
Hebron --------------------------Eddie Tanner ___ : __ ______________ Broken nose-X-ray- loss of teeth --------- --------- 60.00 
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Hickman ------------------------James Holcombe -----------------Fractured metatarsal- X-ray ---------------------- 25.00 Sl~~l!~~~ =======================: ~~Sy ~;:r ====================== ~:rJl~e~~!~I1-~~:=============================== ~ ~H~ Sl~~l!~i~ ::::====== ==== == =====::: ill1:e G~!E¥.a~~~~==::::::::::::::: fif~~:~ ~;~E-~i~y ==:=:::::::::::::::::::::::::::: 3~:~~ Sl~~~:~~: =======================: ~~~z ~~:~~~~;===::::::::: ::::::: : l~tre:] :EE~g;:y ~~=====================:::::=::: ~Hg H!ghlands ------------------------Bill Gregory ---------------------Dislocated elbow and ~ractured ulna -------------- 55.00 H1ghlands ------------------------ David Cecil ----------------------Fractured skull- operative case -------------- - -----100.00 ~~!l~u~~~§~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~lV!r.L:~l~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ill.~~~~ Ji1fxtff? _  ~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JU Irvme --------------------------· Kelly Morefield Fractured fmger-operatJve case (spec1al) ---------- 53.00 
L vermore ----------------------· Phllhp Durham a red metacarpal- X-ray ---------------------- 24.00 
Loyall --------------------------- Leshe Williams - oss of teeth- laceratiOn-suture ------------------- 40.00 ~':..!:1r~~~-================:::::: k~~,:'!thMi£:; ==================== g~~~~~redno::rt~~r-~ _!'_r_o_c_~~=~-~~?_" __ :::::::::::::::: 2tgg ~a~:son-Model ------------------- Odas Carpenter ------------------L~~soc~~ed s~oulder -------------------------------- 19.70 M:d!:~~=~~~:1 ::::::::::::::::::: ~~:ld ~~';:r~~ :::::::::::::::--- Ini.ured !~~l .,....::x:;;Y--::: ::::::::: : ::::::::::::::: :: 3t gg Mad1son-Model ------------------· Nelson Hatton Jr ---Ch1pped tooth- loss of one tooth- X-rays ---------- 26.00 
Mad!son-~odel ------------------· Bobby Durha,; __ · __ :::::::::::::: ~ace;ation-suture-loss of one tooth- X-ray -------- 25.00 ~~~:~l~iil ::::::::::::::-~:~-~ i~ti~~~~l:n::)~~jj_ ~t~i1H;~~:::::::::::::~=l;l::~:~l~~: !!!! Mad1sonv1lle --------------------· Charles B'lrnett ------ Dislocated wr~st-X-ray ---------------------------- 19.00 
· terh':'g --------------------·<Harold Ensor ---======== == ====== Broken nose-operative ease (special) -------------- 79.23 ~~nfWas~mgton ----------------· Ralph Bleemel ------------------Laceration-suture ---------------------------------- 5.00 urr ordvllle --------------------· Stanley Huff -------------------- Replacing knocked out filling ---------------------- 3.00 
s~~~;t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~1~~E~~~:s======~===== ====== ~~1~;~ ~:$~~:[-~============================== ~::gg Murray B bb B h ---------------- InJured back X-ray -------------------------------- 10.00 
Murray :::::::::::::::::::::::::: J ~rr: Ki~~ ~~~~-- ===========~==== ~njot":: ~~~~i:;:: ~============================ === ~~:~g 
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MutTay -------------------------- Di ck Charles -------------------- I njured ankle-X-ray ------------------------------- 4.00 
Murray ----------- - --------------John Sprunge r ------------------ Injured a nkle-X-ray ------------------------------- 4. 00 Mu Charles Whitnell Injured nos X-ray -------------------------------- 7.50 Ne\~ra6o~;~1~d-==================== H.onald Adams ---================ I njured ankl X-ray ------------------------------- 4.00 
New Concord ____________________ James Ed Farris ---------------- Re placi ng knoc ked out f illings -------------------- 2 ~:~~ ~=~~~~~~ ========================= ~h:::·i~J H~~~:~n--================= ~~:~~~~=~ ~=~~Ji~1i~al=-~~L~_Y--======================== 40.00 ~ ::~~~: =============== ========== ~~l ieW ~~~m~~~--================= tfsci~J~~~:C~~~t~~~ r~~~~~~--========================== 1~:~~ 
N e wport ------------ ------------- Tom NeCamp -------------------- Fractured t ibia- ope rati ve case (specia l ) -----------100.00 
~::!:~: ========================= 1':~1esN~:~~t;;-===================}~l~~=~ ~~!~.x-~~~:y -=================--============ 1i:~~ 
Nicholas County ---- ------------- Ward Shannon ------------------ Fractured me tacarpal- ope t·ative case (specia l ) 50.50 
E ~~~~~:;i~w: -== == == == ========: = == = ~~~~~a£~:~  p; = = = ======== === ===== ~~-~0~~~t:~ac,{~ ~; r;fn~~ =~~ ~~=== = == == ==== === = = == == == == = ~~: ~~ 1~1:~I~~~::~c:~=~~=~~~~~~~ ~~~~~~~!=~~~~i~~~~~~=~m~~~~~~;;:~~::_}~;.~~~~~~= ==~~~~~~===~~~m ~! II 
Paris --------------------------- Nelson Sadler --------------------Loss of tooth- X-rays ------------------------------ 22.00 !~i~lr:rm-=m==m~m~~l~@~~f~~.~;~~:,~~=~~=~--~~~~~~~ §~~;j;~~~i~;~=:~ =-~~-=~--_ll-mm~~n! !! 
~~~~h'~)~v il~~-===================== ~~~l 1{:~k Pe-t~- ;,~--================~;.:~iur~d- h;:;;,~ ;~~;-================================== 6g:88 
~~:: ~::: ======================== ~~~~e E~f~~~tt --================== £~~~;.atl~~=;~ l~ ~; --================~================ ~ : ~~ Rose Hill ------------------------ Bobbie Pankey ------------------ -Laceration- suture --------------------------------- 5.00 
Russellvill e ------ ---------------- Mervin McCormick --------------- Fractured metacarpa l- X·rays --------------------- 25. 00 
~::::: : : ~ : ::: ====================== ~~~va~~ w w-.:;,-,;- -=================== ~~-~~~~~·•dha~.?b=-XX~·::y -============================== 11:~~ Russellville --------------"-------Leon Douglas -------------------Dislocated knee- X-t·ay ---------------------------- 27.50 
St. P atricks ---------------------William Ryan ------------------- Fractured f inger ---------------------------------- 7.50 
St. Xavier ---- - ---- - ------ ------- Bob S hu hmann ------------------ Lace rations-sutures -------------------------------- 10.00 
!! ~1;/l~ =~--~~~~-=~~~~~~~~~~~ ~ ~~f~~:ti~~~~~~m~~m~~~~l~~~~~f~f;~ =~l~~=~-~=~~~=~~--~~~~~= --=~~~~~ !!!l 
~ ~: i: ~ ::~ = = == ===== = = == === = = ===== ~~~er~e:!,~.zz~~ ~ -== ====== = === == === = ~ ~~~~.:'re~os:i b--== == = = = = = = = === === = = = = = ==== = = == --== == = = ~~ : ~~ 
St. Xavier ------ ----------------- Ronald Ferguson ---------------- Lace ration-suture --------------------------------- - 5.00 
St. X avier ____ ___ ___ ____________ _ H erman Miles ------------ --- ---- Laceration- suture --------------------------------- 3.00 St. Xavier ----------------------- .Tames H. Warndorf ------------Fractured fibula ------------------------------------ 45.00 St. Xavier -----------------------Donald Walsh ------------------ -Injured head- X-rays ------------------------------ 20.00 St. Xavier ----------------------- Albert . Clem ------------------ Injured head and ankle--X-rays -------------------- 24. 00 
St. Xavie r ----------------------- Hube rt L. Dunagan ------------- Lace ration- suture ---------------------------------- 5.00 
lr ~;~lE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~Fl~nf~~U!~es~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t~t;~~~ ~~~?;~:~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~i~U St. Xavier -----------------------Edward Schardein ---------------Injured shoulder- X-ray ---------------------------- 10.00 St. Xavier -----------------------Benedict Lee Brumleve ---------- Injured elbow- X-ray ------------------------------ 6.00 
St. Xavier ____ _________ __________ Cha rles Gorma n ----------------- Injured knee- operative case (specia l ) ------------ 37. 50 
!l: ~~F ~i ~:~ __ === = == == = = ==== == = ==== i~~i~~ c~~~k::;l- -~~;~~ === = =======: i~t~~~ti~N::~ ~;,~;;; ===== == ===== ====== = ====== ===-1 i: ~~ Sharpe __________________________ Jackte Barrett -------------------Injured a nkle--X-ray ----------------------------- 4.00 
ll~l';j~::~::;;;;;~=~~~;;;;;;:trl\t~;!:~~::;;~~:~~~::::~~~~~~~,j~f<;;;~~;;~:~:~;;;;;;;r~~~~:n 11 
So~ers~t ----------------------- - ~io;:~~ ~~:,~on ----------------- ln~u ':ed kn.e Xwray ------------------------------ 6.00 ft~~if;:~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii~E~r~:~:~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~ ~!~jff.t:i:t~gi~r;;==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ iH~ 
Tilghman ------------------------.Tames Crawford -----------------Replacing knocked out filling ------------------------ 4.00 Ti lghman ------------------------Bert Owen ----------------------Fractured thumb ----------------------------------- 4.00 Tilghman ------------------------Earl Hiller ----------------------Injured ankle--X-ray ------------------------------ 4.00 Tilghman ------------------------Don Karr ------------------------ Injured chest- X-ray ------------------------------ 10.00 Tilghman ------------------------Bobby Robinson -----------------Injured ankle- X-ray ------------------------------ 4.00 ll1lin~~~l:!:~:~!!!!!ll!ii!:.j~::~!~~~~~~~~~1~1:11~:~~;·:~!11:~~:::::~lllllii!l:~:: :111 
Trimble County -----------------Robert C. Young _________________ Fractured metatarsal- X-rays ---------------------- 37.00 Uniontown -----------------------Donald Ashby -------------------- l njured chest- X-ray -------------------------------- 10.00 Valley ---------------------------Jerry Nichols --------------------Injured back- X-rays ------------------------------ 20.00 
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IIIII ~ ;; ~ i =~~l ;~;;~~!!i\!!l«~~~~~;!~~~l;;l~;ll';~rw~!~ :~~~~ ~ ~~; ~ l ~ i ~; ~I !I 
Valley ---- - ------- - --------------Je rry Nichols ____ ________ ___ __ __ _ Injured chest- X-1·ay 5 00 
Valley - --- - ----- -------- -- --- ----Robert K1ngsbury - - - - - --------- -- Broken tooth ---------========== ==================== 17 :oo 
National Federation Annual Meeting 
(Continued from Page Eight) 
tion is on the Team by Glenn 0. Ream (New 
Mexico); "Operation-School Athletics" by 
Arthur S. Adams (President, American 
Council on Education) ; 1952 Eligibility Ac-
tion by Secretary A. B. Ingham (California) 
Junior High and "Biddy" Promotions by 
Secretary F. H. Pierce (Massachusetts) ; 
National Recognition of Officials and Recip-
rocity by Secretary All:ert Willis (Illinois) 
and Committee; Health Factors in Athletics 
by W. M. Runyon (National Foundation on 
InfantHe Paralysis); Television, The Ath-
letic Problem Child by Secretary W. R. Fu-
gitt (West Virginia) ; Basketball Tourna-
ment Trends by Commissioner E. A. Thomas 
(Kansas); State Association Finances and 
Salary Schedules by Treasurer F. W. Douma 
(Iowa) ; Relation of Board of Control to 
State Groups by Vice-President Robert 
Grant (Illinois) ; Should Basketball Finance 
the Program'! by Chairman E. A. Prehm 
(Iowa) ; Use of State Association Surplus 
Funds by Samuel A. Madden (Michigan); 
Experiences· with Pressure Groups by Presi-
dent H. A. Swaffield (Connecticut) ; The 
Public Relations Program by Scretary Lyle 
Quinn (Iowa) ; Harry Bur.rell (Public Re-
lations Director) and Secretary J. C. Harper 
(Alabama) ; Court and Legislative Action 
Affecting State Associations by Attorney 
Howard A. Johnson with · comments by Sec-
retary Rex Dalley (Montana), Commissioner 
H. W. Ems,wiler (Ohio) and Secretary U. 
ankle- X-ray ----------------- - -- - --------- 4.~0 
G. Montgomery (New Mexico); The 1952 
Baseball Program by George M. Trautman, 
(President National As soda tion) assisted 
by Secretary J. M. Burnett (Arkansas), 
Commissioner H. W. Emswiler (Ohio), Sec-
retary W. R. Fugitt (West Virginia) Com-
missioner T. A. Sanford (Kentucky) and 
Secretary Albert WiJ.lis (Illinois); State As-
sociation Retirement Plans by President D. 
E. Wolgast (~ansas) ; Expanding the Joint 
Committee Standards by Chairman John K. 
Archer (New York); Visual Aids and Pre-
view of New Motion Picture, "King Basket-
ball," by Director A. A. Schabinger (Official 
Sports Film Serviee) and Committee. 
Program and entertainment details were 
ably supervised by committees whose work 
was coordinated by the General Planning 
Committee made up of Secretary Glenn T. · 
Wilson (Colorado), President W. N. Greim 
(Colorado), Past President Paul C. Stevens 
(Colorado), and Robert E. Warren (Security 
Life and Aoc.ident Company). The state ex-
ecutives of all states in Section 7 made a 
great contribution to the program. In addi-
tion to being adive in promoting the enjoy-
ment of all delegates, most of these states 
contributed to a general entertainment fund. 
The fine hospit~lity of Colorado and the 
Mountain and Pacific Coast States was 
greatly airpreciated by everyone who attend-
ed the meeting. Outstanding services were 
rendered by Secretary Glenn Wilson and his 
Board of Control, as well as by all members 
of the committees whieh functioned in con-
nection with the meeting. 
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Hunt's Athletic Goods Co. 
MAYFIELD, KENT UCKY 
Do Not Wait-Do It Today 
For Special Made Uniforms, Helmets,, Shoes, Jerseys, Fants, etc., phone 
us your order today - You won't be disa~ppointed when your first game 
arrives. 
VISIT OUR DISPLAY AT U. OF K. ME MORIAL GYMNASI UM 
Dur ing- the U. of K. Coaches Clinic and All-Star Ga mes 
From Aug-. 13 thr u Aug-. 16 
Will be glad to see you 
W. S. "Bill" HUNT "IZZY" SMITH 
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO. 
PHONE NO. 104 MAYFIE LD. 1\:Y. 
"The Largest Independent Exclusive Athletic House in th e South" 
SUTCLIFFE IS READY 
with c()mple te /()() tball, bas ke tba II 
and athletic equipment f()t the fall seas()h 
IMMEDIATE DEliVERY 
No delays! No waiting! No shortages ! Stock merchandise can be shipped 
on the very day your order is received . Equipment of preferred quality -
the desired nationally known - nationally advertised . 
Sutcliffe 's new fall catalog will be mailed 
to all schools on or about September 1, but 
if you wish quick service, pick up telephone, 
call CLay 0283, Louisville, and ask for S. B. 
Arterburn or J. W. Head. 
Sutcliffe's school representatives also will 
contact you during the year. Harry Blackburn, 
1340 Linwood Ave., Columbus, Ohio, will cover 
the Big Sandy Valley ; Bob Reis, 106 Burd sa ll 
Avenue, South Fort Mitchell , Ky., will cover 
Northern , Centra l and Eastern Kentucky, and 
Charles (Chuck) Shuster, Box 84, Horse Cave, 
Ky., will trave l Western and Southern Kentucky. 
OFFICIAL BASKETBALLS 
No. 100 The New Spalding .... .. $19.85 
No. 104 Last yea r's Spalding 
which then sold to schools 
@ $22 .95- NOW ...... .. .. .. 14.95 
No. RSS Rawlings official 
OFFICIAL FOOTBALLS 
J5V Spalding All Tan .. .......... .... $13.95 • 
RS Rawlings All Tan .. ...... .. ...... 13.95 
FlOlO Wilson All Tan .. ............ 13.95 
PRACTICE FOOTBALLS 
• ~ ~~ 
A5 Rawlings All Tan ............ .... 10.80 \ . 
A4 Rawlings All Tan .. .. ...... ...... 9.30 \ 
College ............................ .. .. 19.85 
No. RS3 Rawlings offic ial high 
School .......... ...... .. .. ...... .. ...... 14.95 
No. BlOlO Wilson official Ball 
which last year sold to 
Schools @ $22.95 - NOW 14.95 
No. XB20 Voit official Rubber 
Ball ............ .. ........ .. .. .... ... .. ... 14.40 
BALLS FOR NIGHT GAMES \ \ 
Any of the 5 Balls above can be furni shed ~~, 
with white bands on each end for $1.00 \.~~• 
extra. . \ 
ESUTCLIFFE C6J. 
LOUHSVHLLE 11 , KENTUCKY 
